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RESUMEN 
El trabajo de investigación se realizó en la Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau 
Seminario" del distrito de San Juan de Lurigancho. UGEL: 05-2015, ubicada en una zona 
urbana pero la mayoría de estudiantes provienen de los asentamientos humanos cercanos a 
la Institución Educativa, también encontramos familias disfuncionales, estudiantes que 
viven de provincias, estudiantes con desnutrición, con baja autoestima, violencia familia, 
agresividad, problemas de conducta y problemas de aprendizaje. 
El trabajo propone acciones y estrategias con base en las fuentes teóricas consultadas, así 
como en los resultados encontrados en la población seleccionada, con la finalidad de 
conocer los estilos de aprendizaje y lograr una adecuada de comprensión de .J.ectura en los 
estudiantes. 
La investigación se desarrolló en dos partes en el nível de Sto grado de primaría: primero se 
llevó a cabo un muestreo de 1 O estudiantes para la prueba piloto y después con un grupo 93 
estudiantes de las secciones A, B, C de la Institución Educativa N° O 13 7 "Miguel Grau 
Seminario" del distrito de San Juan de Lurigancho. UGEL: 05- 2015. 
Se utilizó la metodología descriptivo - correlaciona!. Los instrumentos utilizados para la 
recolección de datos fueron: cuestionario estilo de aprendizaje CHAEA de Honey-Alonso y 
las pruebas de los niveles de lectura. 
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ABSTRACT 
The research was conducted at the Educational Institution N° O 13 7 "Miguel Grau 
Seminario" district of San Juan de Lurigancho. UGELs: 05-2015, located in an urban area 
but most of the students come to the school near human settlements, we also find 
dysfunctional families, students living in provinces, students with malnutrition, low self-
esteem, family violence, aggression, behavioral problems and learning disabilities. 
The reseach propases actions and strategies based on theoretical sources consulted and the 
results found in the target population, in arder to meet the learning styles and ensure 
adequate reading comprehension in students. 
The research was conducted in two parts at the leve! 5th grade: first carried out a sampling 
of 1 O students for the pilot and then with a group of 93 students sections A, B, C of School 
N o 0137 "Miguel Grau Seminario" district ofSan Juan de Lurigancho. UGELs: 05-2015. 
We use the methodology descriptive - correlational. The instruments used for data 




A nivel nacional se ha detectado que la mayoría de las Instituciones Educativas hay 
desafios referentes a los estilos de aprendizaje y comprensión de lectura a razón de ello es 
que nos interesamos en el tema. Nuestro trabajo se ha enfocado en el distrito de San Juan de 
Lurigancho en la Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" UGEL: 05 -
2015, donde hemos visto como dificultad la escasa comprensión de lectura por parte de los 
estudiantes, esto nos motivó a realizar el presente trabajo de investigación al que hemos 
titulado: Estilos de aprendizaje y la comprensión de lectura de los estudiantes de Sto grado 
de educación primaria, aula inclusiva, de la Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau 
Seminario" del distrito de San Juan de Lurigancho. UGEL: 05 - 2015. 
El propósito de esta investigación es conocer la relación de los estilos de aprendizaje y la 
compresión de lectura de los estudiantes de Sto grado de educación primaria, aula inclusiva, 
y los objetivos que nos permitan identificar las mismas y como estas pueden impactar en el 
proceso docente - educativo, y modificar de acuerdo con las necesidades e intereses de los 
estudiantes. 
El presente trabajo de investigación se divide en dos partes: en la primera parte se verán los 
aspectos teóricos, las cuales están comprendidos en los capítulos I, II, III y la segunda 
parte contiene el trabajo de campo, la cual está comprendido en el capítulo IV. 
PARTE I 
Capítulo I: Planteamiento del problema, se presentan el planteamiento del problema, 
identificación y determinación del problema, formulación del problema, objetivos: general 
y específicos e importancia y alcances de la investigación. 
Capítulo II: Marco teórico, se trataran de los antecedentes de estudio, bases teórico -
científicas, definición de términos básicos, sistema de hipótesis y sistema de variables. 
Capítulo III: Metodología, utilizaremos el método descriptivo - correlaciona! aplicado a la 
muestra empleando los instrumentos de evaluación seleccionados previamente. 
PARTEII 
Capítulo IV: Resultados y discusión, se ofrece interpretación de los resultados, 











1.1. IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
Es importante conocer la manera en la que cada estudiante aprende, para no generalizar 
respecto a que todos aprenden y manejan la información por igual. La forma cómo 
cada estudiante percibe, asimila y procesa la información debe ser conocida por el 
profesor y deben ser debidamente atendida, de lo contrario, puede ocasionar 
dificultades que afectan el rendimiento y la calidad del aprendizaje. 
Muchas estudiosos han puesto en evidencia que las personas en general y los 
estudiantes en particular tenemos diferentes maneras de pensar y de aprender. 
En nuestra Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de San 
Juan de Lurigancho. UGEL: 05-2015 hemos detectado que los docentes no conocen 
el estilo de aprendizaje de los estudiantes, y su estilo de enseñanza no guarda relación, 
muchas veces, con el estilo de aprendizaje de los mismos, aunado a ello notamos, 
' 
también que los estudiantes tienen dificultades en la comprensión de lectura, el 
problema se expresa por el poco interés de los estudiantes al leer y esto trae como 
consecuencia problemas en el aprendizaje de todas las áreas curriculares. 
Los resultados de la ECE 2012 en comparación con los resultados de la ECE 2011 
muestran: 
- En Comprensión lectora no se observa un incremento significativo del porcentaje de 
estudiantes en el nivel de logro esperado. 
- En Comprensión lectora hay una disminución estadísticamente significativa del 
porcentaje de estudiantes debajo del Nivel 1 y un aumento de los estudiantes en el 
Nivel l. 
- A nivel externo, es para reflexionar, el informe del 2012 de PISA, en el que se señala 
que el Perú ocupa el último lugar en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, 
entre 65 países examinados tenemos el puesto 65 (La Primera .4.12.13, p: 02) 
A continuación presentamos un cuadro de ECE 2012, en el ámbito Nacional y la 
UGEL: 06 
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Evaluación Ámbito Grado Competencia En En Satisfactorio 
inicio Proceso 
ECE-2012 Nacional SEGUNDO COMPRENSION 19,8 49,3 30,9 
LECTORA 
ECE-2012 UGEL06 SEGUNDO COMPRENSION S,O 43,6 S1,4 
LECTORA 
Fuente: Muestra de Control (MC) MINEDU. 
Por lo tanto en la presente investigación trataremos sobre la incidencia entre los estilos 
de aprendizaje y la comprensión de lectura de los estudiantes de Sto grado de 
educación primaria, aula inclusiva, de la Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau 
Seminario" del distrito de San Juan de Lurigancho. UGEL: OS- 201S. 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje y la comprensión de lectura 
de los estudiantes de Sto grado de Educación Primaria, aula inclusiva, de la 
Institución Educativa N° O 13 7 "Miguel Grau Seminario" del distrito de San 
Juan de Lurigancho. UGEL: OS- 201S? 
1.2. 2. PROBLEMA ESPECÍFICO 
- ¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje teórico y la comprensión de 
lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación Primaria, aula inclusiva, 
de la Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de 
San Juan de Lurigancho. UGEL: OS- 201S? 
- ¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la comprensión de 
lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación Primaria, aula inclusiva, 
de la Institución Educativa N° O 13 7 "Miguel Grau Seminario" del distrito de 
San Juan de Lurigancho. UGEL: OS- 201S? 
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¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje pragmático y la comprensión 
de lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación Primaria, aula inclusiva, 
de la Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de 
San Juan de Lurigancho. UGEL: OS- 201S? 
¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje activo y la comprensión de 
lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación Primaria, aula inclusiva, 
de la Institución Educativa N° O 13 7 "Miguel Grau Seminario" del distrito de 
San Juan de Lurigancho. UGEL: OS- 201S? 
1.3. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y la 
comprensión de lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación Primaria, 
aula inclusiva, de la Institución Educativa N° O 13 7 "Miguel Grau Seminario" 
del distrito de San Juan de Lurigancho. UGEL: OS 20 lS. 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje teórico y la 
comprensión de lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación Primaria, 
aula inclusiva, de la Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" 
del distrito de San Juan de Lurigancho. UGEL: OS- 201S. 
Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la 
comprensión de lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación 
Primaria, aula inclusiva, de la Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau 
Seminario" del distrito de San Juan de Lurigancho. UGEL: OS- 201S. 
Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje pragmático y la 
comprensión de lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación Primaria, 
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aula inclusiva, de la Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" 
del distrito de San Juan de Lurigancho. UGEL: 05-2015. 
Establecer la relación entre el estilo de aprendizaje activo y la comprensión de 
lectura de Jos estudiantes de Sto grado de Educación Primaria, aula inclusiva, 
de la Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de 
San Juan de Lurigancho. UGEL: 05-2015. 
1.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente estudio demostrará los estilos de aprendizaje de los estudiantes, como 
criterio básico para seleccionar estrategias, medios y recursos didácticos que 
promuevan y optimicen la comprensión de lectura de los estudiantes; teniendo en 
cuenta que existen escasos estudios relacionados al estudio de los estilos de aprendizaje 
en los estudiantes del Educación Primaria. 
La relevancia social se fundamente en la necesidad de optimizar la comprensión de 
lectura de los estudiantes de Educación Primaria mediante la aplicación de 
aprendizajes coherentes, utilizando técnicas como: la prelectura, lectura comprensiva, 
notas marginales, subrayado, esquema, resumen y memorizar. 
La investigación contribuirá en el conocimiento de los estilos de aprendizaje y su 
incidencia en la comprensión de lectura. 
En la actualidad existen pocas investigaciones con respecto a los estilos de aprendizaje 
de estudiantes y mucho menos su relación con la comprensión de lectura. 
La importancia de esta investigación radica en que se podrá descubrir algunas de las 
causas de problemas en la comprensión de lectura. Considerando que a diario Jos 
estudiantes se enfrentan con modelos de enseñanza totalmente incoherentes con su 
estilo de aprendizaje, que limitan sus posibilidades de desarrollo y de un 
desenvolvimiento efectivo y por lo tanto su trabajo se torna improductivo. Por lo que 
este trabajo debe de sensibilizar a los docentes y para que brinden un abanico de 
opciones de aprendizaje a sus estudiantes. El estudio es viable porque se emplearán 
instrumentos validados. Adicionalmente, los resultados que se obtengan servirán de 







2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
Las investigaciones realizadas tienen relación con nuestro trabajo. Consideramos los 
siguientes: 
A. ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 
Palomo Álvarez, C (2010). En su tesis titulada "Habilidades visuales en niños de 
educación primaria con problemas de lectura". Para optar el grado académico de 
Doctor de Ciencias de la Educación. Propone: 
Método: investigación aplicada 
Tipo: descriptivo- correlaciona! 
Población: está conformada por 67 alumnos de 3° y 4° grado de educación 
primaria. 
Muestra: la muestra lo constituyen 30 alumnos. 15 de 3° grado y 15 de 4° grado 
de educación primaria. 
Problema: ¿Las habilidades visuales influyen en los problemas de lectura en 
niños de 3° y 4° grado? 
Hipótesis: las habilidades visuales influyen significativamente en los problemas 
de lectura en niños de 3° y 4° grado. 
Conclusiones: las habilidades visuales si influyen significativamente en los 
problemas de lectura de los niños de educación primaria. 
Las habilidades visuales se relacionan con los problemas de compresión de 
lectura, si el estudiante presenta discapacidad visual y no tienen un tratamiento 
adecuado para superar esta deficiencia no podrá lograr una correcta comprensión 
de lectura. 
López, M (2010) en la investigación sobre "Las inteligencias múltiples, estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico (Lima)" determinó: "los estilos de 
aprendizaje constituyen las diferencias individuales en la conducta de aprender, 
considerando que el modo peculiar de aprender se ha desarrollado en base a la 
experiencia, al contexto educativo y a la estrategia del docente. Los estudiantes 
conformen avanzan en el proceso de aprendizaje descubren mejores modos de 
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aprender, por lo que su estilo de aprendizaje va a variar, dependiendo de las 
circunstancias, contextos y tiempos de aprendizaje que tengan que enfrentar. 
Gervilla Castillo, Ángeles (2009). En su tesis titulada "Influencia de los estilos 
de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de educación 
primaria en el área de matemática de las Instituciones Educativas públicas del 
distrito de Villa María del Triunfo- Lima". Villa María del Triunfo- Perú. 
Para optar el grado de doctor en ciencias de la educación. 
Método: Método experimental. 
Tipo: Investigación aplicada. 
Diseño: Cuasi -experimental. 
Población: La población examinada está constituida por los estudiantes que 
cursan estudios en el Sexto Grado de Educación Primaria en las Instituciones 
Educativas públicas del distrito de Villa María del Triunfo-Lima. 
Muestra: Los estudiantes de Sexto Grado de Educación Primaria conformada 
por l 00 estudiantes del turno mañana y tarde de esta Institución 
Educativa. 
Problema: ¿Cuál es la influencia de los estilos de aprendizajes en el rendimiento 
académico de los estudiantes de Sexto Grado de Educación Primaria en el Área 
de matemática en las Instituciones Educativas públicas del distrito de Villa Maria 
del Triunfo-Lima? 
Hipótesis: Los estilos de aprendizajes influyen significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes de Sexto Grado de Educación Primaria 
en el área de Matemática en las Instituciones Educativas públicas del distrito de 
Villa María del Triunfo-Lima. 
Conclusiones: Los estilos de aprendizajes si influyen significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes de Sexto Grado de Educación Primaria 
en el área de Matemática en las Instituciones Educativas públicas del distrito de 
Villa María del Triunfo-Lima. 
Galante Guille, Rafael (2013). En su tesis titulada "Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del cuarto 
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grado del nivel primariá en lá institución educativa N° 56262 de Cancahuani 
distrito de Ccapacmarca- Chumbivilcas __: Cusco". Cusco- Perú. 
Para optar el título de Magíster en docencia. 
Método: Método experimental. 
Tipo: Aplicativo 
Diseño: Experimental. 
Población: la población está conformada por los 56 estudiantes. 
Muestra: muestra experimental de 30 alumnos y el grupo de control con 26 
alumnos. 
Problema: ¿Cuál es la relación de los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del cuarto grado del nivel 
primaria de la institución educativa No 56262 de Cancahuani distrito de 
Ccapacmarca -Chumbivilcas- Cusco- 2013? 
Hipótesis: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del cuarto 
grado del nivel primaria en la Institución Educativa N° 56262 de Cancahuani 
distrito de Ccapacmarca- Chumbivilcas- Cusco- 2013. 
Conclusiones: La relación de los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del cuarto grado del nivel 
primaria en la Institución Educativa N° 56262 de Cancahuani distrito de 
Ccapacmarca- Chumbivilcas- Cusco- 2013. 
Solórzano Prado, Criz (2012) en la investigación titulada "Estilos de aprendizaje 
en alumnos del primer grado del ciclo avanzado en una institución de educación 
básica alternativa (callao - Lima"), determino que "El análisis de los datos 
obtenidos muestra un predominio de 20% hacia el estilo teórico (metódico y 
objetivo) en los alumnos del primer grado del ciclo avanzado de una institución 
de educación básica alternativa del Callao. Entonces, los alumnos de dicha 
institución tienden a ser perfeccionistas, son profundos en su sistema de 
pensamiento, buscando la racionalidad y la objetividad". 
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Ramos Gutiérrez (1998) Describió en su investigación sobre la enseñanza de la 
comprensi6n lectora a personas con déficit cognitivos, los efectos de un 
programa de entrenamiento conjunto en conocimientos y estrategias necesarias 
para la comprensión lectora, comparándolo con un programa tradicional en dos 
grupos y en función de 3 criterios de equiparación (edad, Cl y CL ), con medidas 
pre- y postest. 
La variable experimental fue el entrenamiento en comprensión lectora recibido 
haciendo uso de recursos didácticos o ayudas para la comprensión 
La variable independiente se midió mediante la Prueba de comprensión lectora 
de Ángel Lázaro. 
Los resultados apoyan la hipótesis general es decir, el entrenamiento múltiple en 
los conocimientos y estrategias que intervienen en la comprensión lectora, 
produce un mayor desarrollo de las habilidades necesarias para una adecuada 
comprensión de textos escritos, y un superior aumento del rendimiento en tareas 
relacionadas con estas habilidades, que el entrenamiento tradicional. 
Tapia (1999) lleva a cabo un programa remedia! diseñada para mejorar la 
comprensión lectora en niños deficiente lectores de cuarto y quinto grado de 
primaria, utilizando método interactivo de enseñanza aprendizaje que incluyó las 
siguientes estrategias: resumir, preguntar, inferir, predecir, parafrasear y mapas 
cognitivos. 
Al analizarse los resultados del grupo experimental antes, durante y después del 
proceso de enseñanza. Los datos del pre y pos test se contrastaron con los de un 
grupo control o grupo de buenos lectores cuyo rendimiento inicial fue tomado 
como patrón de referencia. 
Los logros obtenidos en relación con el pre test fueron significativos 
mostrándose un nivel aceptable de rendimiento. 
Correa y Lagos (2005) realizaron la investigación sobre la implementación del 
enfoque equilibrado, a través del modelo interactivo de comprensión de lectura 
en escolares con discapacidad mental leve, sustentan que este modelo facilita el 
desarrollo de la alfabetización a través de la producción de textos auténticos, de 
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la interacción entre pares, de la mediación efectiva del profesor y actividades de 
las funciones lingüísticas básicas de hablar, escuchar, leer y escribir en un 
contexto de aprendizaje significativo. 
B. ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL 
Así como hemos mencionado los antecedentes nacionales, también haremos 
referencias internacionales: 
Marrero (2004) en la investigación titulada" Estilos de aprendizaje y su impacto 
en el proceso enseñanza - aprendizaje en el curso TEOC 2007: Aplicación de 
Terapia Ocupacional en disfunción (Puerto Rico)", determinó que: "El tomar 
como referencia los estilos de aprendizaje de los estudiantes permite diseñar e 
implementar estrategias de enseñanza que faciliten el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El aprendizaje se estimula con refuerzo positivo y a su vez este 
proceso es multidireccional, único e individual propio de cada estudiante. 
Los estudiantes deben ser parte integral del proceso de enseñanza aprendizaje 
porque esto propicia un ambiente óptimo para el aprendizaje. 
El contenido puede impartirse de forma variada y amena sin afectar la calidad en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Canalejas (2005) en la investigación titulada" Estilos de aprendizaje en los 
estudiantes de enfermería (España)", determinó que: "Se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en los estilos de aprendizaje reflexivo y teórico, 
en función del año de estudios . Y no se hallaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los cursos para los estilos de aprendizaje activo y 
pragmático. Existe una tendencia hacia un estilo más reflexivo y teórico, a 
medida en que avanzan en su formación". 
Ruíz Rodríguez, Carlos (2004). En su tesis titulada "Creatividad y Estilos de 
Aprendizaje". Málaga- España. 
Para optar el grado académico de Doctora en Educación. 
Método: Empírico- descriptivo 
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Diseño: Cuasi- experimental 
Población: Estudiantes de todas las especialidades de la Diplomatura de 
Magisterio que cursan en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Málaga. 
Muestra: La muestra objeto de este estudio está compuesta por 338 estudiantes 
de todas las especialidades de la Diplomatura de Magisterio que cursan en la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga 
Problema: ¿Cómo evaluar algo que no sabemos a ciencia cierta en qué consiste? 
Hipótesis: Existen diferencias significativas en los niveles de Creatividad (en el 
plano cognitivo) en los estudiantes de las diferentes especialidades de Magisterio. 
Conclusiones: La comprobación de la existencia de relación, y en qué medida 
existe, entre la Creatividad y los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes. 
Prieto Ferraro, Marcela Isabel (2006). En su tesis titulada "Metodología para el 
diseño de Sistemas Hipermedia Adaptativos para el aprendizaje, basada en 
Estilos de Aprendizaje y Estilos Cognitivos". Salamanca- España. 
Para optar el grado académico de Doctora en Educación. 
Método: Cuantitativa- experimental 
Diseño: Experimental 
Población: La población está conformada por 46 estudiantes. 
Muestra: Los estudiantes fueron asignados al azar a los grupos experimental y 
de control, sin hacer ninguna distinción por la carrera de procedencia. El grupo 
experimental se formó con un total de 26 alumnos y el grupo de control con 20 
estudiantes. 
Problema: Los SH poseen potenciales ventajas y también limitaciones, en 
relación con la aplicación de éstos como recursos didácticos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Hipótesis: Los estudiantes que utilizarán el prototipo de SHAA, diseñado con la 
metodología propuesta, obtendrán una media mayor en sus resultados de 
aprendizaje, que aquéllos que sólo usarán el SH sin ninguna forma de adaptación. 
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Conclusiones: Es posible desarrollar una metodología para diseñar SHAA, desde 
una perspectiva pedagógica, en función de las características asociadas a las 
categorías de estilos de aprendizaje y de estilos cognitivos, de teorías de estilos 
específicas, de sus potenciales estudiantes-usuarios. 
Salas Navarro, Patricia (2012) en la investigación titulada "El desarrollo de la 
comprensión lectora en los estudiantes del tercer semestre del nivel medio 
superior de la universidad autónoma de nuevo león (México)", se determinó que 
"Los resultados del cuestionario aplicado a maestros, coinciden con los de 
algunas pruebas estandarizadas como PISA, ENLACE y CENEV AL, al ubicar a 
los estudiantes en un nivel básico, en tomo a la comprensión lectora, ya que 
responden sólo a reactivos e inferencias sencillas e identifican lo que significa 
una parte del texto, lo que da respuesta a una de las preguntas de investigación la 
cual hace referencia a conocer el nivel de desarrollo de la comprensión lectora en 
que se encuentra la muestra investigada. 
2.2. BASES TEÓRICAS- CIENTÍFICAS 
2.2.1. ESTILOS DE APRENDIZAJE 
2.2.1.1. DEFINICIÓN DE ESTILO 
Según Jorge Capella Riera (2002) "El concepto de estilo en el lenguaje pedagógico 
suele utilizarse para señalar una serie de distintos comportamientos reunidos bajo 
una sola etiqueta. Por ejemplo hablarnos de Estilos de Dirección y describimos el 
estilo autocrático, el estilo participativo, etc." 
2.2.1.2. DEFINICIÓN DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Dunn, R. y Dunn (1978, p.27) definen Estilos de Aprendizaje como "un conjunto de 
características personales, biológicas o del desarrollo, que hacen que un método, o 
estrategia de enseñar sea efectivo en unos estudiantes e inefectivo en otros". 
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Alonso y otros (1994, p.48) de acuerdo con Kcefe (1988) explican que los Estilos de 
Aprendizaje son "los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interrelacionan 
y responden a sus ambientes de aprendizaje". 
De lo expresado se desprende que los rasgos cognitivos explicitan las diferencias en 
los sujetos respecto a las formas al conocer, es decir, la interrelación entre el objeto 
y el sujeto. Los aspectos afectivos, (la motivación, las expectativas, la "decisión" 
y/o "necesidad de aprender") son los que pueden favorecer el aprendizaje. 
El estilo de aprendizaje es neutral en relación con la inteligencia (Cornett, 1983). 
Según Gremli, (!996) "cada persona aprende de una manera única y pueden existir 
similitudes, pero cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje, como su huella 
digital". 
Estilo de aprendizaje es la forma en que cada individuo empieza a concentrarse, 
adentrarse, procesar y recordar nuevas informaciones o habilidades académicas. 
(Dunn y Dunn, 1993) 
Aunque muchos estudiantes pueden aprender y de manera fácil, aun con un estilo 
equivocado, ellos lo hacen más rápido y de modo más eficiente cuando fortalecen 
su estilo de aprendizaje. (Dunn y Dunn, 1993) 
Afirma Kolb, (!981) que "el estilo de aprendizaje de una persona se trae por 
factores hereditarios, experiencias de la vida y situaciones que se presentan en su 
ambiente". 
Los estilos de aprendizaje varían con la edad (Price , 1980), nivel de realización 
(Milgram, Dunn, y Price, 1993), cultura. 
Mientras los estudiantes aprendan más acerca de ellos, mientras más se acepten y 
mientras más aptos sean, serán más responsables en el aula, esto lo afirma Dunn y 
Dunn (1978) 
2.2.1.3. FACTORES DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Las condiciones del ambiente y otros factores en las aulas de clase tienen un impacto 
distinto en el estilo de aprendizaje de cada estudiante. 
Dunn y Dunn (1996), identifica los siguientes factores: 
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a. Ambiental.-cualquier sonido contra el silencio, luz suave contra el brillante, 
temperatura caliente contra la fría. 
b. Emocional.- a través de la motivación consistente contra la inconsistente, la 
persistencia, la conformidad o no conformidad y cualquier estructura impuesta 
interna y externa. 
c. Sociológico.- el trabajo en equipo y una variedad de acercamientos opuestos a 
patrones o rutinas. 
d. Psicológico.-auditivo, visual, por el tacto, sentándose por largos periodos de 
tiempo en oposición a moverse frecuentemente de un lugar a otro. 
e. Lo global contra lo analítico, como determinación a través de correlaciones entre 
sonido, luz, diseño, persistencia, preferencia. 
Las diferencias entre los estilos de aprendizaje tienen diversas implicancias en el 
aula. Los aprendices visuales aprenden a través de ver imágenes, tomando lo que 
escuchan y traduciéndolo a imágenes a su cerebro .Ellos prefieren escribir 
instrucciones, encontrando que las instrucciones verbales son más dificiles de 
comprender .Los aprendices auditivos, por otra parte encuentran dificil de entender 
instrucciones escritas, prefieren asignaciones verbales. Los aprendices por vía del 
tacto, quienes tienden a estar inquietos en el salón de clase, aprenden mejor en 
situaciones que utilizan sus manos (Vicent y Ross, 1996). 
2.2.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE. 
Según la investigación realizada por Reiff (1992, p. 152), determina las siguientes 
características de estilos de aprendizaje: 
> Los estilos de aprendizaje generan el desarrollo de la autonomía en el 
aprendizaje. 
> Los estilos de aprendizaje constituyen un todo, es decir, funcionan e interactúan 
contradictoriamente las capacidades cognitivas, afectivas y fisiológicas en cada 
ser humano, por su puesto con el predominio de uno de ellos sobre los demás. 
> Los estilos de aprendizaje no son rígidos y exclusivos de cada persona Esto 
implica que una persona puede cambiar, es decir, consolidar a cambiar un estilo 
por otro de acuerdo a la conveniencia o las circunstancias. 
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~ Desde el punto de vista fislólógico, los estilos de aprendizaje están íntimamente 
relacionados con los hemisferios del cerebro del ser humano. 
~ Los estilos influyen en cómo los estudiantes aprenden, cómo enseñar los 
docentes y cómo ambos interactúan. 
~ Los estilos de aprendizaje involucra el manejo de los procesos y técnicas de 
aprendizaje. 
2.2.1.5. MODELOS Y ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Según Pascual Cotrina Parra (2002, p.103) entre los modelos de aprendizaje 
difundidos tenemos: 
• Activos o reflexivos 
• Sensorial o intuitivo 
• Visual o verbal 
• Secuencial o global 
• Por funciones : legislativa, ejecutiva, judicial 
• Por novelas: global, local 
• Por formas: monárquico, jerárquico, oligárquico, anárquico. 
• Por ámbitos: interno, externo 
• Por tendencias: Liberal, conservador. 
El mismo autor (p.l 07) de acuerdo a las siete formas de inteligencias propuestos por 
Howard Gardner, los estilos de aprendizaje asumidos por los estudiantes son: 
• Lingüística 
• Lógica- matemática 
• Espacial 





Ruiz, Julio, Trillos Gamboa y Morales, J. (2006, p. 445), tomando y adaptando los 
planteamientos de Alonso C. Domingo T., Honey, P. (1994) plantean los siguientes cuadros 












Cuadro 1: Estilo Teórico 
Los alumnos teóricos adoptan e integran las observaciones que 
realizan en teorías complejas y bien fundamentadas en 
lógicamente. Piensan de forma secuencial y paso a paso integrando 
hechos dispares en teorías coherentes ... 
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es, ¿Qué? 
~ Enfoca el problema secuencial y escalonadamente, por 
etapas lógicas. 
~ Tienden a ser perfeccionistas. 
~ Integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta 





· 5 .Estructurado 
l. A partir de modelos, teorías, sistemas. 
2.Con ideas y conceptos que presentan un desafio 
3. Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar. 
l. Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre. 
2. En situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos. 
3. Cuando tienen que actuar, sin un fundamento teórico. 
Cuadro 2: Estilo Reflexivo 
Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador 
que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. 
Recoger datos y los analiza detalladamente antes de llegar a una 
conclusión. Para ellos lo más importante es esa recogida de datos y su 
análisis concienzudo ... la pregunta que quieren responder con el 
aprendizaje es ¿Por qué? 





• Gustan considerar todas las alternativas posibles ... 
• Disfrutan observando la acción de los demás ... 






Aprenden Mejor • Cuando pueden adoptar la postura del observador 
• Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación. 
• Cuando puedan pensar antes de actuar. 
Se les dificulta l. Cuando se les fuerza a convertirse en el centro de la atención. 
2. Cuando se les apresura de una actividad a otra. 
3. Cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente. 







A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y 
técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta 
buscar ideas ponerlas en práctica inmediatamente, les aburren e 
impacientan las largas discusiones discutiendo la misma idea de 
forma interminable, son básicamente gente práctica, apegada a la 
realidad a la que le gusta tomar decisiones y resolver problemas. 
Los problemas son un desafío y siempre están buscando una 
manera mejor de hacer las cosas. 
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué 
pasaría si? 
,¡ Gusta actuar rápidamente y con seguridad con las ideas y 
proyectos que les atraen 
,¡ Tienden a impacientarse cuando alguien teoriza 

















Se les dificulta 
l. Con actividades que relacionan la teoría y la práctica. 
2. Cuando ven a los demás hacer algo. 
3. Cuando tienen la posibilidad de poner en práctica 
inmediatamente lo que han aprendido. 
l. Cuando lo que aprenden no se relacionan con sus necesidades 
inmediatas. 
2. Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente. 
3. Cuando lo que hacen no está relacionado con la "realidad". 
Cuadro 4: Estilo Activo 
Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las 
experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar 
por los acontecimientos. Suelen ser de entusiastas ante lo nuevo y 
tienden a actuar primero y pensar después en las consecuencias... la 
pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Cómo? 
l. Mente abierta, no escépticos. 
2. Gente del aquí y ahora que les encanta vivir experiencias ... 
3. Crecen ante los desafios de nuevas experiencias 







• Cuando se lanzan a una actividad que les presentan un desafio. 
• Cuando realizan actividades cortas y de resultado inmediato. 
• Cuando hay emoción, drama y crisis. 
l. Cuando tienen que adoptar un papel pasivo. 
2. Cuando tienen que asimilar e interpretar datos. 
3. Cuando tienen que trabajar solos. 
•!• Según Kolb menciona los siguientes estilos de aprendizaje: 
David Kolb (1984), describe la manera en que un individuo aprende y cómo puede 
lidiar con las ideas y situaciones de la vida diaria. 
Estilos de aprendizaje, según Kolb: 
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• Estilo divergente.- No se ii1teresa por aspectos teóricos, no valora las relaciones 
interpersonales, prefiere trabar en equipo 
• Estilo asimilador.-Asimila gran cantidad de información, reflexiona Lugo actúa, 
prefiere actividades prácticas 
• Convergente.-Aplica conocimientos a la práctica, aprende resolviendo 
problemas 
• Acomodador.-No se interesa por aspectos teóricos, aprende haciendo, prefiere 
actividades prácticas. 
2.2.1.6. IMPLICANCIA DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LA 
EDUCACIÓN. 
Según Alonso, C.; Gallego, D.; Honey, P. (1994). "Los educadores han tratado 
siempre de definir la educación como una respuesta a las necesidades del individuo. 
Este reconocimiento por las características individuales diferenciales de los alumnos 
choca con los enfoques unidireccionales de algunos libros y cursos sobre técnicas de 
estudio, que tal vez con buena voluotad pero con un grave fallo conceptual, proponen 
maneras únicas y mejores de estudiar iguales para todos los alumnos. Una aplicación 
reflexiva de las teorías sobre lo Estilos de Aprendizaje obliga a readaptar y diversificar 
muchos de los enfoques de las técnicas de estudio." 
De lo dicho anteriormente creemos que es urgente que los docentes conozcan los 
estilos de aprendizaje de sus estudiantes para que de ese modo puedan adaptar su 
estilo de enseñanza en forma coherente con los estilos de aprendizaje de sus 
estudiantes y lograr buenos resultados en los aprendizajes. 
2.2.2. COMPRENSIÓN DE LECTURA 
En esta variable precisamos las siguientes ideas: 
Viramonte, Magdalena (2001, p. 46) dice: "La lectura es un procedimiento humano 
mediante el cual uoa persona se aproxima, con algún propósito, a uo texto escrito por 
alguien. Es un tipo de comportamiento adquirido por adiestramiento prolongado que se 
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perfecciona a lo largo de toda la escolaridad (y aun después) con eJerciciOs y 
aprendizajes de estrategias apropiadas". 
Martínez, María (200 1, p. 9) dice: "La lectura, como tantas cosas en la vida, máxime 
las que requieren algo de esfuerzo, necesita entrenamiento, necesita, ya lo hemos visto 
antes en otro ámbito, ejercicio". 
Gutiérrez, Ariel (1999, p. 24) dice: "Como un proceso interactivo de comunicación en 
el que se establece una relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo como 
lenguaje e interiorizarlo, construye su propio significado. En este ámbito, la lectura se 
constituye en un proceso constructivo al reconocerse que el significado no es una 
propiedad del texto, sino que el lector lo construye mediante un proceso de transacción 
flexible en el que conforme va leyendo, le va otorgando sentido particular al texto 
según sus conocimientos y experiencias en un determinado contexto." 
Leer es una tarea personal compleja, sobre todo si se busca descubrir en el texto el 
sentido que el autor le ha asignado. 
Al leer, interpretamos el texto para completar lo que no se ha dicho en él. 
Viramonte, Magdalena (2000, p. 47) dice: "La comprensión es parte de un complejo 
proceso de colaboración entre quien produce un texto o conjunto de enunciados 
dotados de sentido y quien lo reconstruye en su mente como unidad de sentido. Se 
concreta mediante el proceso mental que realizada el lector- interprete sobre el texto 
base que aporta el autor. Ambos deben usar - a su tiempo y estratégicamente - sus 
competencias superiores, sus conocimientos previos y sus procesos cognitivos 
básicos". 
Bofarull, M. Teresa (2001, p. 99) dice: "La comprensión de textos es un proceso 
interactivo e inferencia! que implica la construcción de un modelo mental del 
significado del texto. Cuando un lector se enfrenta con la lectura de un texto, construye 
una representación producto de las propias características del texto, de sus 
conocimientos previos, de las acciones que el lector realiza sobre el texto al tratar de 
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adueñarse de su propw sentido. En este proceso de apropiación se producen 
inevitablemente todo tipo de inferencias. 
Al leer, elaboramos marcos interpretativos para completar lo que no se ha dicho; leer 
es un constante proceso de llenar huecos, ya que es imposible que un texto explicite 
por escrito todos los detalles de una situación, evento o personaje que, sin embrago, el 
lector llega a entender. 
No siempre los marcos interpretativos que el lector imagina, inevitablemente, se 
corresponden con los que el autor intento que fueran imaginados". 
Valles, Antonio (1998, p. 4) dice: "La comprensión de lectura se ha definido de 
numerosas formas, de acuerdo con el modelo teórico empleado. Desde un punto de 
vista cognitivo se considera como un proceso y un producto en tanto que sería la 
resultante de la interacción entre el lector y el texto. Este producto se almacena en la 
memoria y después se evocara al formularle preguntas sobre el texto leído, a través de 
las rutinas de acceso al léxico". 
Caimey, Thevor H. (2002, p. 10) dice: "La conceptualización de comprensión de 
lectura ha ido cambiando a lo largo del tiempo en concordancia con los cambios 
sociales, económicos y culturales; alude a un proceso cognitivo y de desarrollo 
personal, así como el entendimiento funcional de la lectura en su dimensión social. 
Así, hoy en día, la comprensión de lectura ya no es considerada como la capacidad 
desarrollada exclusivamente para leer y escribir, sino como un conjunto progresivo de 
conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos desarrollan a lo largo de la 
vida en distintos contextos e interacciones con sus compañeros. 
Como vemos, el acto comprensivo no puede reducirse a un proceso de codificación y 
decodificación, de interpretación de significados, de palabras y estructuras 
gramaticales. La comprensión de lectura es sobre todo un acto de razonamiento ya que 
busca la interpretación de un mensaje escrito a partir de la información que 
proporcionan los textos que se leen". 
Sánchez, Elisa (2004, p. 3) dice: "La comprensión de lectura, lejos de ser una tarea 
sencilla, se considera un proceso complejo, que pone en juego diversos factores y 
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habilidades, como el reconocimiento de palabras y la compresión del lenguaje, 
debiéndose de aplicar automáticamente y simultáneamente para darse una lectura 
experta". 
La comprensión de lectura es el proceso de elaborar el significado del texto a través de 
ideas principales, relacionando lo nuevo con lo ya sabido, a fin de darle coherencia al 
texto. 
2.2.2.1. NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Valles, Antonio (1998, p. 5) dice: "Se han establecido diferentes taxonomías que tratan 
de estructurar o clasificar las dificultades que se producen de acuerdo con la presencia 
de elementos tales como: los procesos psicológicos que intervienen en ella (atención, 
memoria), el tipo de error o dificultad (sintáctico, semántico o ideativo), las variables 
contextuales, motivacionales lingüísticas, etc. 
Caimey, Thevor H. (2002, p. 11) dice: 
"Consideramos tres niveles de Comprensión de Lectura: 
• Compresión Literal. 
• Comprensión Inferencia!. 
• Compresión Crítico". 
Sánchez, Elisa (2004, p. 3) dice: "La comprensión de lectura es un proceso 
multinivel, es decir, que el texto debe ser analizado en varios niveles que van desde 
los grafemas hasta el texto como un todo, de manera que la correcta comprensión de 
un texto implica que el lector pase por todos los niveles de lectura para lograr una 
comprensión total". 
Los niveles de comprensión de lectura se clasificaron según su grado de dificultad 
que presenta el texto para su comprensión total. 
A. NIVEL LITERAL 
Valles, Antonio (1998, p. 6) dice: "Cuya función es la de obtener un significado 
literal de la escritura. Sería el tipo de comprensión propia de los primeros cursos de la 
educación primaria". 
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Sánchez, Danilo (1997, p. 69) dice: "Recoge formas y contenidos explícitos del texto. 
Captación del significado de palabras, oraciones, clausulas. 
Identificación de detalles. 
Precisión de espacio y tiempo. 
Secuencia de los sucesos". 
Alliende, Felipe (2002, p. 211) dice: "Se refiere a la recuperación de la información 
explícitamente planteada en el texto. Se puede dividir en reconocimiento y recuerdo. 
a) Reconocimiento 
• Reconocimiento de detalles 
• Reconocimiento de ideas principales 
• Reconocimiento de secuencias 
• Reconocimiento de las relaciones de causa y efecto 
• Reconocimiento de rasgos de personajes 
b) Recuerdo 
• Recuerdo de detalles 
• Recuerdo de ideas principales 
• Recuerdo de secuencias 
• Recuerdo de relaciones de causa y efecto 
• Recuerdo de rasgos de personajes" 
Pérez, María (1995, p. 123) dice: "El primer nivel es el de la comprensión literal. En 
él, el lector ha de hacer valer dos capacidades fundamentales: reconocer y recordar. 
Se consignarán es este nivel preguntas dirigidas al: 
• Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos. 
• Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo, etc. 
• Reconocimiento de las ideas principales. 
• Reconocimiento de las ideas secundarias. 
• Reconocimiento de las relaciones causa-efecto. 
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• Reconocimiento de los rasgos de los personajes. 
• Recuerdo de hechos, épocas, lugares, etc. 
• Recuerdo de detalles. 
• Recuerdo de las ideas principales. 
• Recuerdo de las ideas secundarias. 
• Recuerdo de las relaciones causa efecto. 
• Recuerdo de los rasgos de los personajes". 
En este nivel, el estudiante identifica datos, hechos, sucesos información que se 
encuentra explícita en el texto. También identifica las características esenciales de 
los objetos, hechos o fenómenos, para luego establecer variables de comparación. El 
estudiante lee el texto las veces que considere necesarias. Aquí no necesita emitir sus 
opmwnes. 
Cairney, Thevor H. (2002, p. 11) dice: "Es la comprensión de lectura básica. El lector 
decodifica palabras y oraciones y está en condiciones de parafrasear, es decir, puede 
reconstruir lo que está superficialmente en el texto. 
En este nivel se identifican los componentes del texto: 
- El significado de un párrafo, de una oración. 
- La identificación de sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto, 
El reconocimiento de signos como las comillas o los signos de interrogación. 
La posibilidad de identificar relaciones entre los componentes de una oración o 
un párrafo, 
- El significado literal de una palabra, frase, gesto, un signo, etc." 
En este nivel, el estudiante identifica datos, hechos, sucesos información que se 
encuentra explícita en el texto. También identifica las características esenciales de 
los objetos, hechos o fenómenos, para luego establecer variables de comparación. El 
estudiante lee el texto las veces que considere necesarias. Aquí no necesita emitir sus 
opmwnes. 
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B. NIVEL INFERENCIAL 
Valles, Antonio (1998, p. 6) dice: "Este tipo de lectura proporciona una comprensión 
más profunda y amplia de las ideas que se está leyendo. Correspondería a los lectores 
de los últimos grados de educación primaria y los inicios de la secundaria". 
Sánchez, Danilo (1997, p. 69) dice: "Descubre aspectos implícitos en el texto." 
- Complementación de detalles que no aparecen en el texto. 
- Conjetura de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. 
- Formulación de hipótesis de los personajes. 
- Deducción de enseñanzas. 
- Proposición de títulos distintos a un texto". 
Alliende, Felipe (2002, p. 212) dice: "Requiere que el estudiante use las ideas e 
informaciones explícitamente planteadas en el trozo, su intuición y su experiencia 
personal como base para conjeturas e hipótesis. En general, la comprensión 
inferencia] se estimula mediante la lectura, y las preguntas que demandan 
pensamientos e imaginación que van más allá de la página impresa. 
• Inferencia de detalles 
• Inferencia de ideas principales 
• Inferencia de secuencias 
• Inferencia de causa y efecto 
• Inferencia de rasgos de los personajes" 
En este nivel se interpretan mensajes implícitos, o aquellos que no se expresan 
directamente en el texto y aplicando con mayor énfasis las habilidades de análisis, 
síntesis y el razonamiento. El estudiante, debe estar en condiciones de inferir el tema 
o asunto, el propósito del autor, el porqué de los hechos o sucesos ocurridos y que no 
se expresan literalmente en el texto que lee. 
Pérez, María (1995, p. 123) dice: "El segundo nivel implica que el lector ha de unir al 
texto su experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis. Es el nivel de la 
comprensión inferencia/: 
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• La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber añadido. 
• La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción de un significado 
o enseñanza moral a partir de la idea principal. 
• La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el orden en que 
deben estar si en el texto no aparecen ordenadas. 
• La inferencia de los rasgos de los personajes o de características que no se 
formulan en el texto. 
Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más 
información que la que aparece expresada explícitamente. El hacer deducciones 
supone hacer uso, durante la lectura, de información e ideas que no aparecen de 
forma explícita en el texto. Depende, en mayor o menor medida, del conocimiento del 
mundo que tiene el lector". 
Caimey, Thevor H. (2002, p. 12) dice: "En la lectura Inferencia! se explora la 
posibilidad de realizar inferencias, entendida éstas como la capacidad de obtener 
información o establecer conclusiones que no están dichas de una manera explícita en 
el texto. 
Reconoce el lenguaje figurado. Aquí se requiere realizar distintos tipos de relaciones 
entre los significados de las palabras, oraciones o párrafos. 
En este nivel de lectura se realiza: 
- Una comprensión global de los significados del texto y el reconocimiento de 
relaciones, funciones y nexos. 
- Se consideran las relaciones temporales, parciales, causales de correspondencias, 
sustituciones, entre otras y, de esta manera llegar, a conclusiones a partir del texto". 
En el nivel inferencia! se interpretan mensajes implícitos, o aquellos que no se 
expresan directamente en el texto y aplicando con mayor énfasis las habilidades de 
análisis, síntesis y el razonamiento. El estudiante, debe estar en condiciones de inferir 
el tema o asunto, el propósito del autor, el porqué de los hechos o sucesos ocurridos y 
que no se expresan literalmente en el texto que lee. 
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C. NIVEL CRÍTERIAL 
Valles, Antonio (1998, p. 6) dice: "Es un nivel más elevado de conceptualización y 
supone haber superado los dos niveles anteriores. Correspondería al nivel de alumnos 
lectores expertos de la Educación Secundaria". 
SÁNCHEZ, Danilo (1997, p. 70) dice: "Formula juicios basándose en experiencia y 
valores. 
Captación de sentidos implícitos. 
Juicio de verosimilitud o valor del texto. 
Separación de los hechos y de las opiniones. 
Juicio acerca de la realización buena o mala del texto. 
Juicio de la actuación de los personajes. 
Enjuiciamiento estético". 
Alliende, Felipe (2002, p. 212) dice: "Requiere que el lector emita un JUICIO 
valorativo, comparando las ideas presentadas en la selección con criterios externos 
dados por él, por otras autoridades o por otros medios escritos, o bien con un criterio 
interno dado por la experiencia, conocimientos o valores del lector. 
• Juicios de realidad o fantasía 
• Juicios de valores 
En este nivel, se establecen juicios críticos acerca de lo leído, emitimos nuestras 
opiniones o posiciones con respecto al material leído, Finalmente, es capaz de 
formular sus propias conclusiones. 
Pérez, María (1995, p. 123) dice: "El tercer nivel corresponde a la lectura crítica del 
lector, y conlleva un: 
• Juicio sobre la realidad. 
• Juicio sobre la fantasía. 
• Juicio de valores. 
Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello, el lector 
necesita establecer una relación entre la información del texto y los conocimientos 
que ha obtenido de otras fuentes, y evaluar las afirmaciones del texto contrastándolas 
con su propio conocimiento del mundo". 
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Caimey, Thevor H. (2002, p. 12) dice: "En este nivel, el lector comprende 
globalmente el texto, reconoce las intenciones del autor y la superestructura del texto. 
Toma postura frente a lo que dice el texto y lo integra con lo que sabe. 
En este nivel de lectura: 
• Enjuicia las ideas expresadas por el autor del texto. 
• Valora las decisiones derivadas de la lectura del texto. 
• Es capaz de resumir el texto". 
En este nivel, se establecen juicios críticos acerca de lo leído, emitimos nuestras 
opiniones o posiciones con respecto al material leído, Finalmente, es capaz de 
formular sus propias conclusiones. 
2.2.2.3. FACTORES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
Para que el lector llegue a la comprensión del texto, influyen diversos factores que 
tienen que ver con el lector, factores derivados del autor, y factores derivados del 
texto. Alliende y Condemarín (1986) 
A. Factores derivados del texto: 
a.l. Aspectos físicos del texto: La forma, el tamaño, el color, tipo de papel, 
claridad de las letras. Al decir de Alliende (1994) para que el material sea legible 
depende de la tipografia; y estilo de la letra el espacio entre palabras y el espacio 
entre párrafos inclusive de la tinta y longitud del texto. 
Las características del texto, el tema que trata, su grado de dificultad determinan en 
gran medida su comprensión. No es lo mismo leer un libro de física, por ejemplo, 
que el periódico. 
a.2. Aspectos lingüísticos del texto: 
El factor lingüístico comprende: el léxico, la estructura sintáctica de las oraciones y 
palabras funcionales. 
a.2.1. Léxico 
Un texto con un vocabulario complejo, abundante en términos técnicos, poco 
habituales en su uso va a dificultad la comprensión lectora. 
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a.2.2. El otro aspecto es la estructura sintáctica. 
Las oraciones con una estructura sintáctica compleja pueden afectar la comprensión 
lectora 
a.2.3. N ex os ínter oracionales 
Si en las oraciones el texto no aparecen las conjunciones, preposiciones, adverbios, 
el lector tiene que deducir estos nexos para llegar a la comprensión del texto. 
B. Factores derivados del autor 
Se debe considerar el manejo del código del autor, su habilidad para utilizar ese 
código respecto de la expresión de un contenido determinado, conocimientos de los 
esquemas cognitivos del autor, sus conocimientos respecto del contenido que 
pretende enunciar, entre otras muchas condiciones que tienden a facilitar u 
obstaculizar la recepción de ese texto transmitido . 
C. Factores derivados del lector 
Según García Madruga, Martín Cordero (1995) dice "Se debe considerar el manejo 
del código del autor, su habilidad para utilizar ese código respecto de la expresión 
de un contenido determinado, conocimientos de los esquemas cognitivos del autor, 
sus conocimientos respecto del contenido que pretende enunciar, entre otras muchas 
condiciones que tienden a facilitar u obstaculizar la recepción de ese texto 
transmitido. 
Los conocimientos previos del lector, sobre el mundo y sobre el tema del texto, 
también influyen en la comprensión. Igualmente importante es el dominio 
lingüístico del lector en cuanto a léxico, sintaxis y semántica. También influyen los 
esquemas cognitivos de lector y sus modelos mentales. 
Por otro lado, el contexto en que ocurre la lectura, los propósitos que la guían y las 
expectativas del lector, también son factores que afectan la comprensión. No es lo 
mismo leer para buscar una información, para presentar un examen o por diversión. 
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Finalmente, los procesos cognitivos, metacognitivos y lingüísticos le permitirán 
atender a los estímulos visuales y desarrollar todo el proceso de lectura hasta llegar 
a comprender el texto, planificando, supervisando y evaluando esa comprensión. 
El conocimiento previo o el esquema cognoscitivo de un determinado tema y la 
posesión de un conocimiento estratégico adecuado permite formar una correcta 
macroestructura de los textos, distinguiendo entre las ideas principales de las 
secundarias. El esquema cognoscitivo sobre cómo están organizados los distintos 
tipos de textos sean narraciones, artículos científicos, o exposiciones permite 
aplicar una estrategia adecuada con el fin de construir una representación textual 
significativa y coherente". 
D. Factores derivados del contenido del texto: 
En el inicio del aprendizaje de la lectura, la comprensión se dificulta cuando los 
contenidos, los temas carecen de interés para el lector. Es necesario que el lector 
tenga cierto conocimiento e interés sobre temas que se tratan en el texto. Por 
ejemplo si alguien lee un texto altamente especializado tiene que tener cierto 
conocimiento sobre el tema de lo contrario la comprensión se dificulta. 
2.2.2.4. COMPONENTES DE LA LECTURA 
Pinzás, J. (1999, p. 34- 40) quien manifiesta que la lectura tiene dos componentes: 
>- Decodificación: Proceso mediante el cual se reconoce o identifica las palabras y 
sus significados, es decir, poder leerlas y conocer sus significados. La correcta 
decodificación se caracteriza por ser fluida, veloz, correcta esto se sustenta en los 
procesos de automatización (estadio 2). 
>- La comprensión de lectura: es darle sentido y significado al texto. Las bases 
para una correcta comprensión de textos se construyen desde la Educación 
Inicial. El autor propone los siguientes estadios: 
a) Estadio O prelectura: empieza desde el nacimiento del niño hasta los seis 
años va adquiriendo experiencias, el lenguaje oral, los conceptos y el 
vocabulario. Uno de los aspectos indispensables que en esta etapa el niño debe 
lograr es el desarrollo de habilidades metalingüísticas tales como la conciencia 
fonológica. 
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b) Estadio 1: Lectura Inicial: corresponde a los dos primeros grados donde 
aprende la relación entre los sonidos del lenguaje oral y los símbolos del lenguaje 
escrito. El profesor conduce al estudiante a la comprensión del texto 
estimulándolo a través de preguntas y conversaciones. 
e) Estadio 2: La confirmación y la fluidez: este estadio se encamina hacia la 
automaticidad. Con la práctica intensiva de la lectura en el aula y en el hogar y 
la mayor familiaridad con las palabras, su lectura se hace más correcta y más 
veloz. (signos gráficos). 
d) Estadio 3: Leer para aprender: abarca desde el cuarto grado de primaria hasta 
el segundo grado de secundaria. El estudiante en este estadio ya no está solo 
interesado a aprender a leer, sino que lee para aprender, para adquirir 
información y conocimientos y para experimentar sensaciones sentimientos, se 
usa intensivamente la lectura silenciosa. Aprende a leer integrando su 
información previa con el contenido de texto. 
e) Estadio 4: Puntos de vista múltiples: La lectura en la escuela secundaria 
requiere que el alumno maneje una variedad de puntos de vista y que compare y 
evalúe información procedente de varias fuentes. Se espera que los estudiantes de 
secundaria lean libros completos de material avanzado. Y a través de la lectura 
y el estudio que varían ampliamente en el tipo, contenido y estilo, los estudiantes 
practiquen la adquisición de conceptos más complejos. 
f) Estadio 5: Reconstrucción: el éxito en este estadio depende de cómo se 
vivencia los estadios anteriores, es decir, el estadio 3 y 4 .. 
2.3. LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
2.3.1. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Parafraseando a Carmen (2000: 15-16) la filosofía de la integración escolar se 
fundamenta básicamente en el principio de normalización. Asimismo, manifiesta 
que no existen dos seres humanos iguales, puesto que todos somos diferentes. Con 
frecuencia se hace referencia a la persona con alguna discapacidad como un ser 
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diferente a la mayoría, pero ¿qué es la mayoría?, la mayoría v1ene representada 
por un conjunto de personas que aun siendo diferentes entre sí muestran una 
serie superior de semejanzas, diferenciándose en cuanto a su forma de comportarse, 
vivir, actuar y funcionar en los diferentes niveles de su existencia dentro del 
contexto social al que pertenecen. 
En el contexto de este enfoque Keith citado por Carmen (2000:17) indica, "la 
integración como filosofía significa una valoración positiva de las diferencias 
humanas". No se trata de eliminar las deficiencias que puede tener una 
persona, sino de aceptar su existencia y ofrecerle las mejores condiciones para el 
desarrollo máximo de sus capacidades, poniendo a su alcance los mismos 
beneficios y oportunidades de vida normal. 
Sintetizando, y desde nuestra reflexión en el tema, la integración consiste en valorar 
de manera positiva las diferencias, puesto que la persona es un ser único y como 
tal, diferente a todos los demás, más aún de valorar positivamente las 
diferencias, brindando el apoyo necesario para que las personas se desenvuelvan 
favorablemente en la vida. En este sentido, la integración es el punto de partida 
para referimos a la educación inclusiva. 
Saldarriaga (2004:1) refiriéndose a la educación inclusiva la define como: "brindar 
apoyo a las necesidades y al fortalecimiento de las cualidades de todos y cada 
uno de los alumnos, para que se desarrollen seguros y con éxito". 
En esa línea Stainback (2004) refiriéndose a la educación inclusiva señala: 
Escuelas inclusivas consiste en garantizar que todos los alumnos, los 
discapacitados físicos y psíquicos graves y profundos, los que plantean serios 
problemas de disciplina, los superdotados y quienes están en situación de 
riesgo sean aceptados en pie de igualdad, reconocidos por lo que cada uno 
tiene que ofrecer a la comunidad educativa y se les ofrezcan las adaptaciones 
curriculares y las ayudas necesarias para que su aprendizaje sea 
satisfactorio. (p.JJ). 
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Contextualizando las dos definiciones, la Educación Inclusiva consiste en 
garantizar que todos los alumnos sean aceptados en las aulas regulares y con pleno 
derecho de recibir apoyo institucional para su crecimiento cognitivo, afectivo, a 
través de las adaptaciones curriculares, políticas educativas y micropolíticas, 
infraestructura, medios y materiales para que logren aprendizajes. Desde nuestra 
reflexión, la Educación Inclusiva permite valorar a todos los alumnos(as) sin 
discriminaciones, donde se respete y valore a la persona como tal. 
2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS AULAS INCLUSIVAS 
Stainback (2004: 25-29) haciendo referencia a las características de las aulas 
inclusivas, manifiesta, que en dichas aulas las clases se organizan de forma 
heterogénea y se estimula a alumnos y profesores para que se apoyen 
mutuamente. Entre las características de las aulas inclusivas tenemos: 
Filosofía de la clase: se parte de la filosofía de que todos los niños 
.pertenecen al grupo y todos pueden aprender en la vida normal de la escuela y de 
la comunidad, puesto que se valora la diversidad. 
Reglas de aula: consiste en pegar en la pared, carteles con frases como: "tengo 
derecho a aprender de acuerdo con mi capacidad", significa que nadie se burlará 
por mi forma de aprender; "en esta clase, tengo derecho a ser yo mismo", 
significa que nadie me tratará de forma injusta por el color de mi piel, mi peso, 
estatura, sexo. 
Enseñanza adaptada al alumnado: se presta apoyo y asistencia a los 
alumnos para ayudarlos a alcanzar los objetivos curriculares adecuados. El 
currículo de la enseñanza se adapta, se amplía o ambas cosas. 
Apoyo en el aula ordinaria: se prestan determinados servicios a los 
alumnos se encuentran en aulas inclusivas, entre esos servicios tenemos: el 
fomento de las redes naturales de apoyo (promover la colaboración de toda la 
comunidad educativa), la capacitación (capacitar a los alumnos para que presten 
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apoyo a sus compañeros que lo requieren), el fomento de la comprensión de las 
diferencias individuales y la flexibilidad (aceptación del cambio y la disposición a 
cambiar). t 
Las características de las aulas inclusivas planteadas por el autor permiten tener 
una idea más amplia del servicio que se ofrece con la educación inclusiva, 
empezando por la filosofía de la clase; donde se valora la diversidad y es tomada 
como una fortaleza del aula, hasta la adaptación de la enseñanza y el 
involucramiento de los niños del grupo mayoritario en apoyar a sus compañeros 
que tienen dificultades en su aprendizaje. Por tanto, dichas características me 
permiten interiorizar mejor en el problema de estudio y llevar dichos 
conocimientos al campo de acción, el cual se concretizará en una propuesta. 
Por su parte Saldarriaga (2004) haciendo referencia a las características de las 
aulas inclusivas menciona las siguientes: aceptar el principio de 
heterogeneidad; respetar la individualidad del niño, su estilo y su ritmo de 
aprendizaje; aplicar diferentes estrategias, programas individuales de refuerzo, 
manejo de problemas de conducta, programas para padres de familia. 
Saldarriaga coincide en algunas características mencionadas por 
Stainback como es el caso de valorar la diversidad, respetar la individualidad del 
educando, utilizar estrategias diferenciadas. Una característica que menciona 
Saldarriaga, es el programa para padres de familia. Tomar a la familia como 
agente activo en la educación de su hijo( a) es de vital importancia, pues la 
educación y todo lo que implica educar no es solo tarea del profesor( a) sino que 
la familia juega un rol fundamental. 
Dichas características, permiten visualizar meJor el panorama de la Educación 
Inclusiva. Llevarlas a la práctica contribuye a un mejor servicio de esta, por tal razón 
serán tomadas como directrices de la propuesta. 
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2.3.3. LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DESDE EL MARCO LEGAL 
La Educación Inclusiva en el Perú se encuentra normada en la Ley General 
de Educación N° 28044 julio - 2003. Dicha ley tiene por objetivo establecer los 
lineamientos generales de la Educación y del Sistema Educativo Peruano. 
La Educación Peruana se sustenta en los siguientes principios: ética (promover 
valores), equidad (igualdad de oportunidades), inclusión 
(incorporación de las personas con discapacidad), calidad 
(educación integral), democracia (respeto a los derechos humanos), 
interculturalidad (respeto a las diferencias), conciencia ambiental (cuidado y 
conservación del entorno natural). 
Para mejorar la comprensión sobre la Educación Peruana, la Ley General de 
Educación presenta la siguiente organización: 
La Educación Básica: es obligatoria. Satisface las necesidades básicas de 
aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, considerando las características 
individuales y socioculturales de los educandos. Se organizan en: Educación Básica 
Regular; Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial. 
l. La Educación Básica Regular: es la modalidad que abarca los niveles 
de Educación inicial, primaria y secundaria. Está dirigida a los niños y 
adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo 
con su evolución física, afectiva y cognitiva. 
2. La Educación Básica Alternativa: es una modalidad que tiene los mismos 
objetivos y calidad equivalente a la educación básica regular. Enfatiza la 
preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales. 
3. La Educación Básica especial: tiene un enfoque inclusivo y atiende a 
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personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE), con el fin de 
consegmr su integración en la vida comunitaria y su participación en la 
sociedad. 
La Inclusión: según la ley general de educación N° 28044, los estudiantes que 
presentannecesidades educativas, asociadas a discapacidades 
sensoriales, intelectuales,motrices y quienes presentan talento y 
superdotación son incluidos en las Instituciones Educativas. 
Las Instituciones Educativas que atienden a estudiantes con NEE se denominan 
Instituciones Educativas Inclusivas, mientras que las instituciones educativas que 
atienden exclusivamente a estudiantes con NEE asociados a discapacidad severa 
y multidiscapacidad se denominan Centros de Educación Básica Especial (CEBE). 
En síntesis, las instituciones inclusivas son aquellas que abren sus puertas a la 
diversidad y atienden a los niños y niñas con NEE, para ello el niño(a) que va 
a ser incluido(a) debe tener una discapacidad leve y moderada, en cambio los 
niños que presentan discapacidad severa y multidiscapacidad deben 
permanecer en un Centro de Educación Básica Especial para ser atendidos 
de acuerdo a sus necesidades. 
Para trabajar con la inclusión, se cuenta con un equipo de profesionales que se 
encargan de dicha labor. El equipo encargado de la inclusión se llama SAANEE 
(Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades 
Educativas Especiales). La Defensoría del Pueblo, citado por el Foro Educativo 
(2007:20) refiriéndose al SAANEE manifiesta lo siguiente: 
"Son los responsables de orientar, asesorar y capacitar al personal docente 
y no docente de las instituciones educativas inclusivas de todos los 
niveles y modalidad del sistema educativo con vistas a que sus estudiantes 
con discapacidad reciban una mejor atención. Así mismo, están encargados 




laboral y social de estudiantes 
Desde nuestra reflexión, el SAANEE cumple funciones muy importantes en las 
instituciones educativas inclusivas, ya que es el más indicado para orientar mejor 
la enseñanza de los niños con NEE o habilidades diferentes, prescindir de él, es 
correr el riesgo de no orientar de manera óptima la educación inclusiva. 
2.3.4. ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS DIFERENTES 
(NED) 
Para tener un panorama general sobre estudiantes con NED o habilidades diferentes 
Santrock (2003 :220) presenta una clasificación: alteraciones 
sensoriales (déficit visual, déficit de audición), alteraciones físicas (alteraciones 
ortopédicas, alteraciones neuromotoras, convulsiones), discapacidad intelectual 
(factores genéticos, daño cerebral), alteraciones del habla y del lenguaje, 
trastornos de déficit de atención con hiperactividad (TDAH), alteraciones 
emocionales y de comportamiento (autismo, comportamientos agresivos o fuera 
de control, depresión, ansiedad y miedos, talento y superdotación. 
Por razones de delimitar el trabajo investigativo, nos centraremos en la discapacidad 
intelectual o déficit intelectual, específicamente, en el síndrome de Down. 
2.3.4.1. Discapacidad Intelectual 
La Dirección Regional de Educación Básica Especial (DINEBE) (2007) haciendo 
referencia a la discapacidad intelectual señala lo siguiente: "esta discapacidad se 
caracteriza por limitaciones de diversos grados en el funcionamiento intelectual, en la 
conducta adaptativa, que se manifiesta en habilidades, prácticas sociales y 
conceptuales" (p.l O) 
Por lo referido, queda claro que hablar de discapacidad, es hablar de 
limitaciones, ya sea en el plano intelectual, social, etc. 
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La DINEBE, señala que las personas con discapacidad intelectual pasan por las 
mismas etapas de desarrollo que cualquier otra persona sin discapacidad de su 
misma edad, la diferencia está en el progreso, ya que se da a un nivel más lento. 
Asimismo menciona algunas características que presentan las personas con 
discapacidad intelectual (DINEBE. 2007:10) 
A nivel Psicomotor, logran un mayor desarrollo en las habilidades globales que en las 
segmentarias; presentan torpeza, de diferentes grados, en la ejecución de habilidades 
motrices básicas. 
A nivel intelectual, funciones directamente relacionadas con el aprendizaje, como la 






problemas también van 
generalización, 
a interferir en su 
. A nivel social, presentan inmadurez afectiva, es decir, tienen cambios bruscos de 
carácter. 
A nivel orgánico, presentan alteraciones perceptuales, con más énfasis en la visión y 
audición. 
A nivel académico, logran aprendizajes, pero a un ritmo más lento, por ello se debe 
utilizar al máximo las habilidades que no están afectadas o que se encuentran menos 
afectadas. Para mayor orientación el DINEBE (2007:10) presenta algunas 
características de los niños con discapacidad intelectual a nivel académico: retienen y 
comprenden mejor las imágenes que las palabras, memorizan y retienen información 
concreta, aprenden con facilidad rutinas, bien motivados se esfuerzan por aprender, 
son afectuosos, tienden a la imitación, presentan un retraso psicomotor, presentan un 
retraso académico, a mayor edad mayor dificultada para aprender. 
Las características presentadas por la DINEBE brinda una vista general de lo que es 
capaz de lograr y sus limitaciones un niño( a) con discapacidad intelectual, Por tanto, 
servirá de orientación para el desarrollo de la propuesta. 
El aprendizaje de los niños con discapacidad intelectual, se va a ver influenciado por 
el apoyo pedagógico que brinda el profesor (a), por ello es importante conocer 
cómo se desarrollan los procesos psicológicos de dichos niños. 
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La percepción: debido a la lentitud de los procesos de análisis y síntesis, perciben 
una cantidad menor de elementos, por tal motivo sus descripciones son pobres. 
El pensamiento: el desarrollo del pensamiento es lento. Pueden aprender nociones, 
conceptos, pero de memoria, sin comprender su sentido. 
La memoria: tienen dificultades para organizar los recuerdos y olvidan rápido lo 
percibido. 
La atenciÓn: la atención voluntaria es limitada y se da solo a través de espacios muy 
cortos. 
El lenguaje: su léxico es pobre, sus expresiones son limitadas y poco fluidas. 
Personalidad: por la sobreprotección se limita las experiencias de un niño con 
discapacidad. Por otro lado, su autoconcepto es pobre, tienen baja autoestima, y 
como resultado de ello tienen poca iniciativa, son dependientes e inseguros. 
(DINEBE. 2007:12) 
Recobra importancia conocer los procesos psicológicos de los niños y niñas con 
discapacidad intelectual, puesto que se ven afectados, y en consecuencia van a influir 
en su aprendizaje. Es importante enfocar la mirada en sus capacidades y no fijar 
mucho la atención en sus limitaciones. Por tal motivo, serán tomados en cuenta en la 
aplicación de la propuesta. 
2.3.4.2. El Síndrome de Down 
Santrock (2003: 225) haciendo referencia al síndrome de Down señala lo siguiente: 
"La forma más común de discapacidad intelectual es el síndrome de Down, 
transmitido genéticamente. Los niños con síndrome de Down tienen 47 en vez de 46 
cromosomas como todos los seres humanos". Asimismo, señala que la discapacidad 
intelectual se clasifica en leve, moderada, severa' y profunda. 
Por su parte Ronda! (2000:13) manifiesta que existen tres subtipos de trisonomía 21, 
los tres conducen al síndrome de Down y, en consecuencia, a la discapacidad 
intelectual. Se trata de la trisonomía 21 llamada estándar o libre 95% de los casos, 
de la trisonomía 21 por mosaico 1% y de la trisonomía 21 por traslocación 4%. 
Siguiendo a Ronda!, el niño trisómico 21 aprende continuamente, desarrolla sus 
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conocimientos como lo hace un niño normal, pero lo hace con mayor lentitud. Por 
ello, es necesario adaptar los aprendizajes al ritmo de adquisición de los 
conocimientos del niño Down, facilitarle el trabajo, estimularlo y motivarlo. 
De lo referido, se puede llegar a la conclusión que el síndrome de Down es 
transmitido genéticamente. Las personas que adquirieron el síndrome tienen 
discapacidad intelectual, pero también es cierto que aprenden continuamente, la 
diferencia radica en que lo hace a un ritmo más lento. Por tal motivo es necesario 
hacer las adaptaciones curriculares para orientar sus aprendizajes. 
2.3.4.3. Características de los niños con Síndrome de Down 
Ronda! (2000:15-23) brinda un panorama general de cómo son los niños con 
síndrome de Down física, cognoscitiva y afectivamente. 
l. Características físicas: la cabeza es chica, la nariz es pequeña, los ojos son 
ligeramente rasgados y el iris puede tener manchas de color en su parte 
externa, las orejas suelen ser pequeñas al igual que los ojos, la lengua es 
ligeramente mayor a lo normal, los dientes son pequeños, el cuello es grueso, 
las manos pequeñas y los dedos cortos, la estatura del niño es inferior a la 
media. 
2. Caracterfsticas cognoscitivas: la evolución de las capacidades es lenta 
pero segura en las personas con Síndrome de Down, hay crecimiento 
mental hasta cerca de los 30 años de edad, es más lenta después de los 15 
años. 
3. Características afectivas: presentan las mismas necesidades, la misma 
sensibilidad, sentimientos y deseos que los demás; es afectuoso y exigente 
como cualquier otro niño; los niños trisómicos se integran de manera 
normal si se tiene el cuidado de educarlos y si se les permite integrarse, 
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pueden ser compañeros de juegos de los niños normales o grupo mayoritario. 
Asimismo, Ronda! señala que se puede esperar de un niño con síndrome de Down 
dos cosas: la primera, es que las capacidades físicas, intelectuales y lingüísticas de 
los ,niños con este síndrome pueden variar considerablemente de un niño a otro, 
según la gravedad del daño en el sistema nervioso de un lado, y del otro la 
educación; la segunda: el niño progresa más cuando se le estimula tempranamente y 
suficiente. 
Según lo expresado por los autores antes mencionados, permite tener una idea 
general de las posibilidades y limitaciones de los niños (as) con Síndrome de 
Down. Conocer sus características en el plano físico, 
psicológico, social es el punto de partida para orientar su aprendizaje. Por tanto, es 
importante que dichas características y sobre todo las cognitivas y afectivas sean 
consideradas en el diseño de la propuesta. 
2.3.5. ADAPTA ClONES CURRICULARES PARA ALUMNOS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
La Dirección Regional de Educación Básica Especial (DINEBE) (2007:19-
21) señala que a partir del currículo, los centros educativos han de elaborar su 
Proyecto Curricular para cada uno de los niveles que se imparten en la institución. 
Cada profesor debe hacer su programación didáctica del ciclo y áreas que va a 
enseñar y además de ello debe realizar la Adaptación Curricular Individual (ACI) 
para el niño o niña que lo necesite. 
En tal sentido, las adaptaciones curriculares individuales son el conjunto de 
decisiones educativas que se consideran desde la programación de aula para un 
determinado alumno (a). El proceso de las ACI, se inicia precisando lo siguiente: 
¿qué debe aprender el alumno?, ¿cuándo y cómo debe aprender? y ¿cómo se 
evaluarán los logros de esos aprendizajes? y para su elaboración recibe la ayuda del 
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SAANEE. 
Los profesores de aula y de apoyo han de dar respuesta a las NEE de los estudiantes 
con discapacidad intelectual, adaptando el currículo a sus características 
individuales, a sus intereses, a su estilo de aprendizaje y a su forma de ser. Para 
hacer las adaptaciones es importante tener en cuenta que los estudiantes con 
discapacidad aprenden con más lentitud que otros alumnos. Los cambios que se 
puedan hacer en dichas adaptaciones son: bajar el nivel de exigencia de la habilidad, 
del contenido o la condición de una capacidad, desdoblar una capacidad en dos 
sub-capacidades, ampliar el tiempo previsto para el logro de una capacidad, 
priorizar la capacidad por la importancia que tiene para el estudiante de acuerdo a 
su plan de orientación individual. 
Según lo expresado por la DINEBE, se puede concluir en lo siguiente: las 
adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad intelectual son aquellas 
modificaciones o ajustes que se realizan al plan curricular elaborado para el grupo 
mayoritario (los estudiantes sin NEE). Los niños (as) con discapacidad intelectual 
aprenden a un ritmo más lento, por lo que es necesario realizar algunas 
modificaciones en las capacidades como: bajar el nivel de exigencia de la 
habilidad o prolongar el tiempo para desarrollar dicha habilidad y en algunos 
casos hasta cambiar la capacidad por otra que se ajuste a sus necesidades. 
Conocer la forma cómo se deben hacer las adaptaciones para los estudiantes con 
discapacidad intelectual sirve como referencia para el desarrollo de la propuesta. 
2.3.6. FUNDAMENTOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
2.3.6.1. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 
La Educación Inclusiva se abordó en párrafos anteriores, sin embargo, es importante 
conocer cómo nace este término. 
Etimológicamente, el término educación proviene de dos voces latinas. Educare, 
que significa conducir, guiar; y educere que significa sacar fuera, criar. Los dos 
términos se complementan en toda la acción educativa. 
Por su parte Medina y otros (200 1) haciendo referencia a la educación señalan lo 
siguiente: "la educación implica tanto el cuidado y la conducción externa, como la 
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necesaria transformación interior. Exige una influencia, que siempre provendrá del 
exterior, como un proceso de maduración, que sólo puede llevar a cabo el propio 
\. sujeto que se educa" (p. 23). 
Altarejos y Nava (2004) refiriéndose a la educación, sostiene que es la 
"integración de la actividad de enseñar con la acción de aprender cuando éste tiene 
carácter formativo, es decir, implica crecimiento perfectivo para el que aprende" (p. 
199). 
Siguiendo a los dos autores presentados se puede decir que la educación involucra 
tanto la acción externa que viene hacer la actividad de enseñar, como la interna que 
corresponde a la misma persona que quiere aprender. 
La educación no es fragmentada sino integral, al respecto Altarejos y Nava 
(2004: 199) señala que la persona es "una unidad en su ser; unidad que se opera 
mediante sus potencias que se articulan en su actuación". Según lo referido, se puede 
decir que la persona es un todo que no se puede dividir y por consiguiente al hablar 
de educación, ésta debe darse de forma integral, educar a la persona en todas sus 
dimensiones: cognitiva, afectiva, social y moral. 
Parrilla (2002:12) haciendo referencia al origen de la educación inclusiva manifiesta, 
que es en la conferencia de 1990 en Jomtien (Thailandia) que la UNESCO promueve 
la idea de educación para todos, configurándose así el germen de la educación 
inclusiva. Cuatro años después la UNESCO en la conferencia de Salamanca, da la 
idea casi generalizada como principio y política educativa. Allí un total de 88 
países y 25 organizaciones internacionales vinculadas a la educación asumen la idea 
de desarrollar o promover sistemas educativos con una orientación inclusiva. 
El principio de la declaración de Salamanca fue: "Los sistemas educativos deberían 
ser diseñados y los programas aplicados para que recojan todas las diferentes 
características y necesidades. Las personas con necesidades educativas especiales 
deben tener acceso en un sistema pedagógico centrado en el niño, capaz de satisfacer 
estas necesidades. Las escuelas ordinarias con esta orientación representan el medio 
más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, creando comunidades de 
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acogida, construyendo una sociedad integradora y logrando una educación para 
todos". (UNESCO 1994, p.2) 
Fue a partir de 1990 que la UNESCO, en una conferencia inserta el término 
inclusión, haciendo referencia a una educación sin discriminación y en 1994 lo 
plantea como un pnnc1p10. Años más tarde, Ainscow (1998) haciendo 
referencia a la inclusión manifiesta, que es el proceso mediante el cual una escuela se 
propone responder a todos los alumnos sin distinción alguna. Asimismo, se 
concibe la educación inclusiva como un derecho humano con un sentido tanto 
educativo como social, es decir, todos los niños y niñas tienen derecho a aprender 
juntos independientemente de sus condiciones personales, color, cultura e incluso 
discapacidad. Es decir el enfoque inclusivo reconoce y valora las diferencias 
individuales y las concibe como una fuente de enriquecimiento y de mejora de la 
calidad educativa. 
De lo referido anteriormente se concluye en lo siguiente: la educación inclusiva 
es un espacio abierto a la diversidad, donde se le considera como un valor que 
enriquece tanto a los niños del grupo mayoritario como a los niños inclusivos, puesto 
que se ve a la educación inclusiva como un espacio enriquecedor. 
2.3.6.2. FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS 
No podemos hablar de educación inclusiva y de la importancia que tiene sin antes 
entender la grandeza de la persona. García (2003) con respecto a la etimología del 
término persona señala que procede del verbo latino 
«personare», que significa resonar, hacer eco, sonar con fuerza. Pero la raíz de este 
significado se halla en el término griego prósopon, que significa: "aquello que se 
pone delante de los ojos", era una máscara utilizada por los actores en el teatro para 
hacer más sonora la voz del actor, así la voz del personaje sobresalía, se hacía oír. De 
ahí se deriva la definición que se hace de persona. 
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Para García (2003) "persona es sujeto de derecho e incomunicable para otro", 
mientras que para Boecio citado por García la persona es "substancia individual de 
naturaleza racional" (p. 119). 
A partir de estas dos definiciones, se entiende por persona como un ser diferente a 
otro, que tiene inteligencia. 
Por su parte Melendo (2005) expresa que persona es un nombre de dignidad, pues es 
lo más perfecto que existe en toda la naturaleza. La condición de persona 
expresa excelencia, grandeza, nobleza, realce. Millan citado por Melendo, señala 
que hay dos tipos de dignidad: la dignidad ontológica y la dignidad moral. La 
dignidad ontológica es la que corresponde a toda persona por el sublime hecho de 
serlo, por poseer un rango de ser elevadísimo, mientras que la dignidad moral está 
referida a la forma de actuar en conformidad con su naturaleza y con su ser, 
perfeccionándolo pero también se puede perder puando la propia persona se comporta 
de modo que deshace o atenúa su índole de persona. La dignidad ontológica es 
intangible, es decir no se puede perder, mientras que la dignidad moral puede crecer o 
disminuir. 
Sintetizando, la persona es un ser único, diferente a cualquier otra persona, por tanto, 
no se puede discriminar a las personas porque sean "diferentes", puesto que nadie es 
igual a otra persona, somos únicos e irrepetibles. Asimismo, la persona posee 
dignidad, lo que significa que es digna de respeto, valoración. Por tanto, la educación 
inclusiva tiene mucho sentido y respaldo desde la antropología, desde la valoración 
de la persona por el mismo hecho de poseer dignidad. 
2.3.6.3. FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS 
Así como es importante conocer lo que significa ser persona desde el punto de vista 
antropológico, también es relevante saber cómo es considerada la persona desde la 
teología. 
Antes de citar algunos textos bíblicos se hará referencia a la encíclica "Caritas 
in veritate" escrita por Benedicto XVI (2009) quien haciendo alusión al valor de la 
persona manifiesta: la visión cristiana tiene la peculiaridad de afirmar y justificar 
el valor incondicional de la persona humana y el sentido de su crecimiento. 
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Asimismo, Benedicto XVI nos invita a amamos entre hermanos y señala: Al concluir 
el Año Paulina, me complace expresar este deseo con las mismas palabras del 
Apóstol en su carta a los Romanos: "Que vuestra caridad no sea una farsa: aborreced 
lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con 
otros, estimando a los demás más que a uno mismo" (p. 123) 
Con estas palabras, Benedicto XVI reafirma el gran valor de la persona humana 
independ~entemente de sus características físicas, intelectuales, etc. Así como 
también nos expresa un deseo: que amemos a los demás, incluso, más que a nosotros 
mismos. 
La Sagrada Biblia, en el libro de Génesis capítulo 1, nos revela sobre la creación del 
hombre y la mujer. Dios los creó a imagen y semejanza suya y no sólo los creó sino 
que además los bendijo, ahí podemós notar del amor tan especial que nos tiene Dios. 
Además, Dios Padre nos envió a su hijo Jesús como Redentor y Salvador nuestro, 
y es en los Evangelios donde está plasmada la vida de Jesús. 
Jesús para hacer comprender mejor a la gente, explicaba a través de parábolas. 
Hay una parábola donde Jesús explica sobre los talentos y que nosotros conocemos 
como habilidades. 
En el evangelio de Mateo (25, 14-18) Jesús habla sobre los talentos y manifestó 
lo siguiente: un hombre que yéndose a lejanas tierras, convocó a sus criados y les 
entregó sus bienes. A uno de dio cinco talentos, a otro dos talentos y uno sólo a otro, 
a cada uno según su capacidad y se marchó inmediatamente. El que recibió cinco 
talentos fue y negociando con ellos, sacó de ganancia otros cinco. De la misma 
suerte, aquel que había recibido dos, ganó otros dos. Más el que recibió uno, fue e 
hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. 
La enseñanza que se puede extraer de la parábola es la siguiente: Dios a cada persona 
ha dotado de talentos, capacidades, de manera que debemos trabajar en ellas para 
desarrollarlas y se puedan poner al servicio de los demás. Los niños (as) con 
habilidades diferentes no son la excepción, también tienen talentos que es tarea de los 
profesores, familiares descubrirlos para apoyarlos, orientarlos y hacer producir sus 
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talentos según su capacidad. 
Jesús, antes de partir al cielo nos dejó un nuevo mandamiento y es el siguiente: "Que 
se amen unos a otros; y que del modo que yo los he amado a ustedes, así también se 
amen recíprocamente. Así conocerán todos que son mis discípulos, porque se tienen 
un total amor unos a otros" (Jn 13, 34-35) 
Con estas palabras Jesús nos exhorta a amar a nuestro prójimo. Por tanto, la 
educación inclusiva es una invitación de amor al prójimo, se debe respetar a las 
personas que tienen alguna discapacidad porque son seres humanos tan dignos como 
cualquier otra persona y empezar a ver la diferencia como un valor que nos 
permite crecer como personas. En tal sentido esta conclusión es asumida como base 
para la propuesta. 
2.3.6.4. FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS 
Así como ha sido necesario conocer fundamentos antropológicos, 
teológicos para entender mejor la inclusión, también es importante recibir algunos 
aportes de teorías que hablan sobre el aprendizaje para luego ponerlos en 
práctica en la elaboración de la propuesta. 
2.3.6.5 TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLE DE GARDNER 
Según Gardner (1999) la inteligencia no es una, sino múltiples. Los distintos tipos de 
inteligencia actúan en forma armónica, pero son relativamente autónomas. 
Gardner citado por Brites y otros (2002) afirma de que no hay una inteligencia sino 
múltiples, es decir, múltiples maneras de percibir el mundo, de conocer, representar, 
comunicar la información a través de palabras, imágenes, números, el cuerpo en 
movimiento, etc. Para Gardner hay muchas facetas distintas en el conocimiento y 
considera que la persona posee diferentes potenciales cognoscitivos que llevan a 
diferentes estilos en la manera de conocer. 
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Gardner citado por Santrock (2003: 144-146) presenta una síntesis de los 8 tipos de 
inteligencias, que plantea Gardner: 
Inteligencia verbal: es la habilidad de pensar en palabras y de usar el lenguaje Para 
expresar significados (escritores, periodistas, locutores) 
a. Inteligencia lógico-matemática: es la habilidad de 
efectuar operaciones matemáticas (científicos, contadores, ingenieros) 
b. Inteligencia espacial: es la habilidad de pensar en tercera dimensión 
(arquitectos, artistas) 
c. Inteligencia kinestésica corporal: es la habilidad de manipular objetos y 
ser físicamente diestros (artesanos, bailarines, atletas) 
d. Inteligencia musical: es la sensibilidad para percibir una melodía, el 
ritmo y el tono (compositores, músicos) 
e. Inteligencia interpersonal: es la habilidad de entender e interactuar de 
manera efectiva con otras personas (profesores, doctores) 
f. Inteligencia intrapersonal: es la habilidad de entenderse a sí mismo y 
dirigir con efectividad la propia vida (teólogos, psicólogos) 
g. Inteligencia naturalista: es la habilidad de observar patrones en la 
naturaleza y de entender los sistemas naturales y los hechos por el hombre 
(ecologistas, botánicos) 
Siguiendo a Brites y otros (2002) para Gardner cada persona tiene por lo menos ocho 
inteligencias o habilidades cognitivas, pero se destaca en una o dos. Estas 
inteligencias, aunque funcionan con cierta autonomía, trabajan juntas. 
Tomando como premisa que son múltiples las inteligencias, en el aspecto educativo 
Brites y otros refieren que no hay una manera ideal, universal de enseñar y aprender, 
siendo tarea de los profesores ayudar a los alumnos puedan descubrir sus múltiples 
inteligencias, y conozcan las áreas en las que tienen mayor potencial. 
De lo referido se puede concluir que la teoría de las inteligencias múltiples aporta al 
entendimiento de la educación inclusiva, puesto que se parte de la idea de que cada 
niño( a) tiene el potencial para desarrollar fortalezas en una o más áreas y los niños 
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con habilidades diferentes no son la excepción. Por tanto, es necesario comprender 
que no existe una manera ideal de enseñar y aprender sino múltiples, por ello es 
necesario buscar diversas estrategias de enseñanza para diferentes maneras de 
aprender. Por tal razón esta teoría será asumida en el desarrollo de la propuesta. 
2.3.6.6. TEORÍA DE LEV VYGOTSKY 
Rojas y Perales (2002:129) haciendo referencia a los aportes de Vygotsky señalan 
que para él la intervención pedagógica es un mecanismo privilegiado y la escuela un 
ambiente por excelencia de interacción social que potencializa el desarrollo del ser 
humano. Para Vygotsky la potencialización de las capacidades de la persona se 
da a partir de las zonas de desarrollo y lo explica de la siguiente manera: 
l. La zona de desarrollo real o actual (ZDR): es la actuación individual decada 
persona; está determinada por las capacidades ya 
interiorizadas (lo que el niño( a) puede hacer en ese momento). 
2. La zona de desarrollo próximo (ZDP): es el nivel al que puede llegar el niño( a) 
por la mediación del docente o sus compañeros más diestros. 
3. El nivel de desarrollo potencial: es el nivel más alto o complejo a la que se 
puede aspirar en el aprendizaje. 
Un punto esencial en la teoría de Vygotsky es la mediación del maestro, pues la 
tarea del profesor(a) es facilitar al alumno el paso del nivel real al potencial y 
convertirse el nivel potencial en real, de tal manera que se vaya cimentando la 
estructura cognitiva del niño( a) para alcanzar aprendizajes cada vez más superiores. 
(Rojas y Perales, 2002:130) 
Desde nuestra reflexión, los aportes de Vygotsky contribuyen a un meJor 
entendimiento del proceso de aprendizaje del niño( a). La mediación del profesor( a) y 
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compañeros más hábiles en su aprendizaje, juegan un papel fundamental en el logro 
de aprendizajes de niños con habilidades diferentes. 
Sin duda el trabajo colaborativo es enriquecedor y con más énfasis se puede aplicar 
en la educación inclusiva, puesto que el maestro( a) necesita de niños monitores que 
le ayuden a trabajar con los niños que aprenden a un ritmo mucho más lento. 
2.3.6.7. CONTRIBUCIONES DE VYGOTSKY AL CONOCIMIENTO DE LAS 
PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES O NECESIDADES 
EDUCATIVAS DIFERENTES 
Vygotsky realizó trabajos investigativos y prácticos sobre la educación de niños y 
niñas con deficiencias, en el siguiente apartado, Vygotsky menciona los términos: 
deficiencias, defectos ya sea primario o secundario haciendo alusión a personas con 
alguna discapacidad. Son tomados en cuenta estos términos para una mejor 
comprensión, pero actualmente estos términos quedan desfasados y son adoptados 
otros como: necesidades educativas especiales, necesidades educativas diferentes o 
habilidades diferentes. 
Vygotsky citado por Mitjáns (2009) expresa varios aspectos de gran relevancia para 
el trabajo educativo en la educación especial, se mencionarán cuatro de ellos, puesto 
que son los que más se relacionan con la presente investigación. 
l. Los conceptos de defecto primario y defecto secundario: el defecto primario 
es de naturaleza biológica y diferente del efecto secundario que se origina a 
partir del defecto primario. Un defecto primario, de naturaleza biológica no 
necesariamente implica una deficiencia. Para mayor comprensión nos ilustra un 
ejemplo: el que una persona nazca ciega (defecto primario) no quiere decir que 
sea deficiente, si en el contexto cultural en el que está incluido cuenta con 
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recursos necesarios (sistema braille, educación especializada, etc.) tendrá las 
mismas posibilidades de aprendizaje, de desempeño que otros niños, pues en este 
caso sobre el defecto primario no se han construido defectos secundarios. En este 
sentido, manifiesta que el objetivo de la educación de los niños y niñas 
deficientes es evitar que a partir del defecto primario se produzcan efectos 
secundarios. 
2. El enfoque social de la deficiencia: según Vygotsky la deficiencia es una 
construcción social, pues son las características del contexto las que le asigna al 
defecto biológico la connotación de deficiencia. Si una persona ciega, sorda 
deficiente mental u otro tipo de defecto, se siente parte de la vida social y 
participa activamente en ella no pensará, ni sentirán su deficiencia, así como 
tampoco dará motivos a los demás para que la sientan. 
3. El énfasis de la persona y no en la deficiencia: es necesario poner la atención 
en lo que el niño tiene, de esta manera se puedan promover estrategias educativas 
que ayuden a su aprendizaje. En contraste, centrarse en lo que el niño( a) no tiene 
o le falta en relación a niños de su edad es poner la atención en los defectos y 
no ver la grandeza de la persona. 
4. La creatividad asociada a la deficiencia: desde el punto de vista psicológico es 
incorrecto negar la presencia de procesos creadores en el niño retrasado mental, 
pues estos procesos son frecuentemente más altos en el niño deficiente mental que 
en el normal, pero no con respecto a la productividad, sino en cuanto a la 
intensidad. Con el fin de lograr lo mismo que el niño normal, el retrasado mental 
debe mostrar más creatividad. 
Apartir de lo referido por Vigotsky se puede concluir que está en nuestras manos 
ayudar a las personas que nacteron con alguna dificultad a 
desarrollarse de la mejor manera, brindándoles los medios necesarios para lograrlo y 
esta idea toma más fuerza cuando se dice que la deficiencia es una construcción 
social. Por tanto, nace en este contexto la responsabilidad del rol de los educadores y 
de las instituciones educativas enaltecer a la persona con alguna limitación biológica 
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para que se sienta parte de la vida social, por ello un aspecto de gran relevancia es fijar 
la atención en lo que el niño tiene, en lo que es capaz de dar, es decir, poner énfasis en 
la persona y no en sus limitaciones. Tales aportes serán considerados en el trabajo 
investigativo, pues contribuyen a un mejor entendimiento de las personas con 
necesidades educativas diferentes. 
Mitjáns, A. (2009:22) haciendo referencia al diagnóstico y evaluación en la niñez con 
deficiencias expresa lo siguiente: 
Para el delineamiento de estrategias pedagógicas, al docente le resulta 
útil conocer cuál es el nivel de desarrollo ya alcanzado por el alumno o 
alumna, lo que es capaz de hacer de forma independiente, los 
conocimientos y habilidades que ya posee, cómo los utiliza, en qué 
condiciones, cuáles son las estrategias que emplea para aprender, 
cuáles son las barreras que enfrenta en esos procesos, entre otros 
aspectos. 
Asimismo, considera de gran relevancia para el diagnóstico, la historia de vida de 
cada infante, las características de los principales contextos sociales en los que 
participa, las personas con quienes establece sus vínculos afectivos más fuertes, las 
principales influencias educativas que recibe y de manera especial, cómo la familia 
ha tomado su deficiencia y cómo la enfrentan. Todo esto, más el conocimiento de sus 
fuerzas y posibilidades permitirá no sólo comprender muchos aspectos de sus 
procesos de aprendizaje, sino diseñar estrategias pedagógicas que lo consideren de 
forma integral. 
En este apartado reflexionamos sobre la importancia de realizar un buen diagnóstico 
de los niños y niñas con habilidades diferentes; para ello es necesario conocer bien al 
niño y eso se puede ir logrando en el trato directo con él, conociendo su historia de 
vida, su entorno, lo que es capaz de hacer por sí solo o con ayuda, los conocimientos y 
destrezas que tiene, el cómo aprende y qué dificultades encuentra en el proceso de 
aprendizaje, pues dicha información va a permitir tener un punto de referencia para 
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buscar, diseñar, aplicar estrategias que favorezcan su aprendizaje, toda esa 
información permite saber de qué realidad se parte y hasta dónde es capaz de llegar el 
niño con los medios que se le proporcionen. Dichos aportes serán tomados en 
cuenta en la aplicación de la propuesta. 
2.3.6.8. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DA VID 
AUSUBEL 
Autores como Piaget, Bruner, Gagné, entre otros, utilizan el término significativo, 
cada uno de ellos desde su perspectiva, pero es David Ausubel quien logra insertar y 
con mucha acogida el ya conocido aprendizaje significativo por recepción. 
Rojas y Perales (2002:137) tomando los planteamientos de Ausubel señalan que para 
dicho autor aprendemos cuando los datos se convierten en significativos, es decir 
los relacionamos con los conceptos y proporciones relevantes que tenemos 
sobre un determinado tema, lo así aprendido se integra a nuestra estructura 
cognitiva. Asimismo, señala que el aprendizaje significativo fortalece el aprendizaje 
de tres maneras: proporcionando un significado adicional, reduciendo el olvido, 
haciéndolo más recuperable es por ello que el aprendizaje significativo se opone al 
aprendizaje repetitivo o memorístico, con el cual difícilmente se alcanza la 
significación. 
Ausubel citado por Martínez y otros (1998) señala que un aprendizaje es 
significativo cuando el material de aprendizaje puede relacionarse, de manera 
sustancial con lo que el alumno ya sabe y para ello es necesario que la 
materia sea potencialmente significativa, es decir, coherente en su estructura, con la 
estructura cognoscitiva, también es importante el interés por aprender por parte del 
educando. 
Por consiguiente, para que el aprendizaje sea potencialmente significativo se debe 
tener en cuenta lo siguiente: partir de los conocimientos previos de los alumnos, 
que la materia esté muy bien estructurada, motivar al alumno por aprender. 
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Rojas y Perales (2002: 149) mencionan algunos principios que Ausubel sostiene 
en su teoría. Los principios a los que se hacen alusión son: principio de 
significación, de requisitos previOs, de práctica permanente, de 
configuración global, de comunicación eficiente, conflicto 
cognitivo, desequilibrio o desestabilización. A pesar de que Ausubel en su teoría 
plantea diversos principios manifiesta lo siguiente: 
"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 
enunciaría éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 
alumno ya sabe. Averigüese esto, y enseñe consecuentemente. "(p.150) 
Ausubel, nos manifiesta que la tarea principal del maestro es averiguar lo que el 
niño ya conoce sobre un determinado tema para luego enseñar uno nuevo, y sólo de 
esa manera se podrá enseñar consecuentemente. La teoría del aprendizaje 
significativo, es de gran importancia, pues orienta y da pautas para lograr un 
aprendizaje altamente significativo en los alumnos, que va desde el conocimiento de 
los saberes previos de los niños hasta generar en ellos motivación e interés por 
aprender. Por tanto, los aportes de dicha teoría serán tomados en cuenta en el diseño 
de la propuesta. 
2.3.6.9. TEORÍA PSICOGENÉTICA DE JEAN PIAGET 
Piaget en su teoría psicogenética explica el desarrollo del pensamiento. En este 
sentido, considera que el desarrollo cognitivo se basa en una secuencia de cuatro 
etapas o estadios, cada una de ellas se encuentra relacionada con la edad y tiene sus 
propias características. Las etapas o estadios son: sensorio- motor, pre-operacional, 
operaciones concretas y operaciones formales. 
Rojas y Perales (2002: 11 0-115) haciendo referencia a las etapas piagetianas señalan 
lo siguiente: en la etapa sensorio-motor (0-2 años) el niño utiliza sus sentidos y 
capacidades motoras para conocer lo que le rodea; en la etapa pre-operacional (2-6 
años) el niño en este nivel internaliza sus esquemas sensorio-motrices(conducta) en 
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forma de esquemas cognoscitivos (pensamientos), además el niño (a) se inicia en 
la práctica de un lenguaje articulado, aflora su egocentrismo, aparece el 
pensamiento simbólico y el pensamiento intuitivo: en cuanto a la etapa que 
corresponde a las operaciones concretas (7 -12 años) el niño ya no conoce 
intuitivamente sino racionalmente, sin embargo no maneja abstracciones, pues su 
pensamiento está anclado en la acción concreta que puede realizar; finalmente, la 
etapa de las operaciones formales (12 años a más) la persona es capaz de operar ya 
no sólo con lo concreto, sino también con lo abstracto, utiliza el razonamiento 
hipotético. 
De lo referido anteriormente se puede decir que las cuatro etapas que Piaget 
plantea para explicar el desarrollo del pensamiento son de gran relevancia, pues 
brindan información sobre cómo va evolucionando el pensamiento y 
las variaciones de una etapa a otra, por esto es necesario identificar en cuál de ellos 
se encuentran los alumnos con los que se va a trabajar y poder aplicar estrategias 
acorde a su desarrollo cognitivo. En el caso de los niños con discapacidad intelectual, 
se conoce que su edad cronológica no corresponde a su edad mental, pues su nivel 
de aprendizaje va a estar por debajo de su edad, por tal motivo, el punto de partida es 
conocer en qué etapa se encuentra y aplicar estrategias que 
correspondan a su nivel de pensamiento. 
Con respecto a los procesos cognitivos Piaget (1952) citado por Santrock (2002:34) 
señaló que un esquema es un concepto o marco de referencia que existe en la mente 
del ser humano para organizar e interpretar la información y que dos procesos son los 
responsables de cómo la persona usa y adapta sus esquemas: la asimilación y la 
acomodación. La asimilación se da cuando tma persona incorpora un nuevo 
conocimiento al ya existente y la acomodación ocurre cuando la persona se ajusta a la 
nueva información. 
Rojas y Perales (2002: 123) haciendo referencia a los dos procesos, asimilación y 
acomodación, señalan lo siguiente: la asimilación es el proceso por el cual cada 
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concepto o experiencia busca incorporarse a la estructura cognitiva de la persona 
originando un desequilibrio cognitivo, la acomodación es el proceso de 
transformación de los esquemas en función de los nuevos conocimientos y 
construcción de una nueva estructura cognitiva, estableciéndose el 
reequilibrio. 
Por consiguiente, la adquisición del conocimiento es un proceso activo, donde 
intervienen dos procesos, la asimilación y la acomodación, mientras que en la 
asimilación se da el conflicto o desequilibrio cognitivo, en la acomodación se logra 
ajustar el nuevo conocimiento propiciando un nuevo equilibrio cognitivo. Dichos 
conceptos son claves para entender cómo se logra la construcción del conocimiento, 
por tal razón, serán considerados en el diseño y aplicación de la propuesta que se 
concretiza en sesiones de aprendizaje. 
2.3.6.10. EL MODELO DE LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA 
El modelo de la educación personalizada, aporta a la educación inclusiva, la 
importancia de ver a la persona de manera integral, ve al ser humano como un ser 
que siente, piensa y actúa; respetando los estilos y ritmos de aprendizaje. 
Principios de la educación personalizada en el nivel primario: entre los principios 
de la educación personalizada según García Hoz tenemos: 
l. El niño como unidad personal integrada: la característica esencial de la 
unidad personal constituye el fundamento de todas las acciones del sujeto 
en referencia al concepto de substancia, siendo la persona una unidad psico-
rgánica. Por lo tanto, el carácter unitario de la persona y su actuar 
reclama una educación que atienda a esa unidad personal ( García Hoz, 
1988). En tal sentido la educación personalizada es una educación 
integral, con un enriquecimiento personal que parte de la raíz misma de la 
unidad del hombre. 
2. La singularidad personal: la persona humana es singular, por lo que cada 
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sujeto, cada niño, presenta un modo de ser único, distinto a los demás. García 
Hoz (1993) mencionan las siguientes formas para atender a la singularidad 
personal del estudiante: 
Desarrollo del talento creador en el niño: es una dimensión de la educación 
personalizada, que se enfoca en el desarrollo de la capacidad creadora del 
niño, cultivando la espontaneidad, imaginación a partir de materiales 
concretos o hechos reales, la expresión plástica, propiciando el desarrollo 
de la excelencia personal desde el cultivo de la 
creatividad con el fin de dar un sentido a la educación. 
La individualización educativa: la persona en sí misma es singular e 
. irrepetible, es por ello que el complemento del estilo convivencia! que 
demanda la educación personalizada es un estilo singularizador, teniendo en 
cuenta en el desarrollo de cada escolar su capacidad y ritmo personal, por lo 
que es necesario que el profesor adapte la enseñanza a los ritmos de 
aprendizaje de cada niño. 
El cultivo de la intimidad, el autoconocimiento: la singularidad personal 
implica el conocimiento de sí mismo, que es la intimidad, presentando un 
sentido de interioridad y también de contenido. En el niño se debe cultivar 
el autoconocimiento y la intimidad, aunque no tenga gran relevancia como 
en la adolescencia. 
Así nos vamos acercando a una definición de educación personalizada, en tal sentido 
Huamán (2005) expresa que la educación personalizada es una actividad educativa 
centrada en la persona. Siendo el objetivo fundamental el perfeccionár las facultades 
del niño( a) o del joven, tanto intelectuales como morales. 
Asimismo, García Hoz (1993) nos manifiestan que la educación 
personalizada supone un estilo de educación, que se realiza en la vida del 
estudiante a través de la relación personal con el profesor, incluyendo dos 
manifestaciones básicas: un estilo de aprendizaje y conocimiento, y un estilo 
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docente o de enseñanza, en esta fusión se constituye la persona del que se educa. 
Por lo tanto es un estilo personalizado de la educación. 
El modelo de la educación personalizada contribuye a fundamentar la 
educación inclusiva, puesto que el mencionado modelo se centra en atender a la 
persona en todas sus dimensiones; es decir no sólo se preocupa por la parte 
cognitiva sino también tiene en cuenta la parte afectiva y hasta los valores. Dicho 
modelo enfatiza en la importancia de respetar los estilos y ritmos de aprendizaje 
de los alumnos, el cual tiene mucha relación con la educación inclusiva, puesto que 
cada ser humano es único e irrepetible y por tanto, tiene su propio ritmo, estilo de 
aprendizaje. Por tal razón es asumida esta teoría en el desarrollo de la propuesta. 
2.3.6.11. LA TEORÍA PSICOGENÉTICA DE EMILIA FERREIRO 
En este apartado se hará referencia a la lectoescritura y para explicar cómo se va 
adquiriendo se ha tomado en cuenta la teoría de Emilia Ferreiro quien habla sobre los 
niveles de construcción de la escritura. 
Emilia Ferreiro desarrolló una teoría basada en los aportes de Piaget, por ello se le 
denomina la teoría psicogenética. En ella nos da a conocer que el niño para llegar 
a escribir convencionalmente pasa por unos niveles que a continuación se hacen 
referencia. 
e) Razón de tipo económico: Es menos costoso establecer y mantener escuelas inclusivas 
que mantener un sistema de escuelas especializadas, y también más eficaz, pues tendría 
un impacto directo en la reducción de los índices de abandono escolar y repitencia. 
Razones que se comparte relativamente, en el aspecto económico por cuanto educación 
especial y regular merecen ser mantenidas en optimas condiciones. 
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2.3.7. LA ENSEÑANZA A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
Según el manual de adaptaciones curriculares emitidas por la Dirección Nacional de 
Educación Básica Especial, el maestro inclusivo debe contemplar las siguientes 
recomendaciones: 
a) Es imprescindible individualizar la metodología de trabajo, utilizar estrategias que 
respondan a sus características, si percibe mejor la información por vía visual que por 
auditiva la presentación de imágenes, dibujos facilitara su retención. 
b) Utilizar técnicas instructivas y materiales que favorezcan la experiencia directa. 
e) Actuar con flexibilidad adaptando la metodología al momento del estudiante y a su 
progreso personal. 
d) Secuenciar las capacidades y contenidos en orden creciente de dificultad, 
descomponiendo las tareas de tal manera que respondan a sus posibilidades, 
planificando actividades variadas para un mismo objetivo. 
e) Favorecer actividades cooperativas en grupos pequeños. 40 
f) Aplicar programa de habilidades sociales, lo importante es el trato que dé el maestro 
al alumno, pues sus compañeros actuaran de un modo semejante. 
g) Establecer momentos en clase en que se realicen ayudas mutuas entre iguales, 
buscando compañeros que apoyen al estudiante y ayuden en sus tareas. La inclusión 
escolar se hace efectiva cuando un conjunto de acciones escolares, sociales y de la 
comunidad se organizan, planifican, operacionalizan o adaptan para garantizar la no 
exclusión y la aceptación de diferencias. Significa no sólo poner a un alumno con 
discapacidad u otras necesidades especiales en una clase regular, sino remover las 
barreras que impiden su participación en el aprendizaje, aceptando y celebrando las 
diferencias individuales, por lo tanto desde esta perspectiva es vital que el maestro crea 
estos espacios que posibiliten que el estudiante con o sin discapacidad puede acceder a 
un aprendizaje significativo, para ello es importante asumir los aportes socio cultural de 
Vigotsky. 
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2.3.8. VIGOTSKY Y LAS ZONAS DE DESARROLLO 
La teoría de Vigotsky está teniendo actualmente una gran difusión tras casi medio siglo 
de censura en su propio país de origen y constituye uno de los paradigmas que más 
influencia ejerce en la psicopedagogía actual. Entre los colaboradores y discípulos de su 
obra podemos destacar a Luria y Leontiev. 
Vigotsky cree que en el desarrollo humano confluyen dos aspectos diferentes: la 
maduración orgánica y la historia cultural, propone que en el desarrollo cultural se 
crean instrumentos que, sin tener consecuencias biológicas, amplifican las capacidades 
naturales o biológicas, con las que cada individuo está dotado. Es decir, el paso de lo 
natural (biológico) a lo humano (cultural) queda mediado por el conjunto de habilidades 
convencionales y arbitrarias que el hombre ha elaborado, en el transcurso de las 
relaciones e intercambios sociales de sus integrantes. Estos instrumentos son 
fundamentalmente signos, investidos de significación, de forma que su uso no implica 
únicamente una adaptación pasiva al medio, sino un principio de transformación, los 
signos tienen en Vigotsky un valor funcional, un valor de uso y el lenguaje es el signo 
principal y con mayor valor funcional como mediador de cultura. 
En ese sentido Vigotsky propone: 
l. Que el sujeto humano actúa sobre la realidad para adaptarse a ella transformándola y 
transformándose a sí mismo a través de unos instrumentos 41 psicológicos que le denomina 
"mediadores". Este fenómeno, denominado "mediación instrumental", es llevado a cabo a 
través de "herramientas" (mediadores simples, como los recursos materiales) y de "signos" 
(mediadores más sofisticados, siendo el lenguaje el signo principal). 
2. Que esa actividad es "inter-actividad", conjunto de acciones culturalmente determinadas 
y contextualizadas que se lleva a cabo en cooperación con otros. La actividad del sujeto en 
desarrollo es una actividad mediada socialmente. 
En consecuencia para la teoría de Vigotsky, resulta central el papel que otorga al lenguaje 
en el proceso de desarrollo psicológico, por el hecho de constituirse en un mediador por 
excelencia y por las ideas de Engels, quien afirma que la realidad inmediata del 
pensamiento es el lenguaje. Para Vigotsky, la actividad no es una "manifestación" de los 
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procesos psicológicos, sino justamente d medio por ei cual dichos procesos llegan a 
formarse en la mediación social e instrumental, siendo determinante del sistema de 
actividad que aparece en el individuo, la clase de instrumentos mediadores. 
El lenguaje aparece entonces como un instrumento de mediación cultural capaz de activar y 
regular el comportamiento, primero desde fuera, el plano interpsicológico, y más tarde 
desde dentro, en el plano intrapsicológico, luego de ser interiorizado. 
2.3.9. DESARROLLO PRÓXIMO Y LA ZONA DE DESARROLLO 
POTENCIAL 
En la teoría de Vigotsky, y en relación con el desarrollo del niño, aparece un 
concepto clave muy importante: la Zona de Desarrollo Potencial (ZDP) que se 
distingue entre: 
1.- Nivel de Desarrollo Real (NDR) que es el nivel, que corresponde con el momento 
evolutivo del niño y lo define como el conjunto de actividades que el sujeto puede hacer 
por sí mismo, de un modo autónomo, sin la ayuda de los demás. 
2.- Nivel de Desarrollo Potencial (NDP), que hace referencia al nivel que podría alcanzar el 
sujeto con la colaboración y guía de otras personas, es decir, en interacción con los otros. 
Considerando lo que Vigotsky argumenta, se dice que es posible que dos niños con el 
mismo nivel evolutivo real, ante situaciones problemáticas que impliquen tareas que lo 
superen, puedan realizar las mismas tareas con la guía de un maestro, pero que los 
resultados varían en cada caso. Ambos niños poseen distintos niveles de edad mental. 
Surge entonces el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) como la distancia en el 
nivel real de desarrollo, que está determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través 
de la resolución de un problema bajo la guía y/o apoyo de un adulto o en colaboración con 
otro compañero más capaz".(Vigotsky, 1988,citado en Garcia 2000) 
Con respecto al nivel real de desarrollo, Vigotsky considera a las funciones que ya 
han madurado, entonces, la Zona de Desarrollo Próximo son aquellas funciones que 
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todavía no han madurado, pero ql!c se hallan cií ¡ií·oceso de maduración, funciones 
que en un mañana próximo alcanzarán su madurez. 
Para (Vigotsky, 1988,citado por Garcia 2000)) "lo que crea la zona de desarrollo 
próximo es un rasgo esencial de aprendizaje; es decir, el aprendizaje despierta una 
serie de procesos evolutivos internos capaces de operar cuando el niño está en 
interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante.". 
Sin embargo, no se considera eficiente todo trabajo en cooperación con alguien que 
sabe más; la idea es que se trabaje con alguien que sabe más sobre un concepto que 
el niño desarrollará e internalizará en un futuro próximo. 
La ZDP está referido a trabajar sobre un nivel evolutivo por desarrollarse, no sobre 
lo ya desarrollado, es decir que no es una simple práctica. 
El aprendizaje no es desarrollo pero "el aprendizaje organizado se convierte en 
desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos evolutivos que no podrían 
darse nunca al margen del aprendizaje" (Vigotsky, 1988, p.l39). A diferencia de 
otras corrientes psicológicas, la teoría socio-histórica considera que los procesos 
evolutivos no coinciden con los procesos del aprendizaje. 
Por el contrario, el proceso evolutivo va seguido del proceso de aprendizaje, esta 
secuencia es lo que se convierte en la zona de desarrollo próximo. Es muy 
importante dentro del concepto de ZDP la relación del individuo con el otro que lo 
guía. Se habla aquí del plano interpsicológico, para luego pasar al intrapsicológico, 
cuando el individuo internalizar el nuevo concepto y éste se convierte en un logro 
de su proceso de desarrollo. 
De acuerdo a la teoría del desarrollo de Vigotsky, las capacidades de solución de 
problemas que presentan las personas, pueden ser de tres tipos: 
Aquellas realizadas independientemente por el estudiante, b) Aquellas que no puede 
realizar aún con ayuda y e) Aquellas que caen entre estos dos extremos, las que 
puede realizar con la ayuda de otros. Son considerados como los principios 
vigotskyanos más importantes en el aula. El aprendizaje y el desarrollo son, 
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actividades sociales y colaboráiivas que no pueden ser "enseñadas" a nadie. 
Depende del estudiante construir su propia comprensión en su propia mente. La 
Zona de Desarrollo Próximo puede ser usada para organizar situaciones apropiadas 
durante las cuales el estudiante podrá ser preparado del apoyo adecuado para 
alcanzar un óptimo y significativo aprendizaje. 
Se considera por lo tanto valioso los aportes de Vigotsky en el sentido de que todos 
los procesos psicológicos superiores: comurucación, lenguaje, razonamiento, se 
adquieren primero en un contexto social y luego se intemalizan. 
Es así que en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: 
primero, a nivel social, y más tarde, a nivel individual, primero entre personas 
(interpsicológica), y después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). 
Según Vigotsky un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal 
.Siendo el entorno, el contexto y las relaciones interpersonales primordiales en el 
logro de los aprendizajes: es entonces el maestro, los padres de familia y los medios 
de comunicación los que debieran propiciar situaciones enriquecedoras, vivenciales, 
funcionales que respondan a las necesidades de los estudiantes. 
Un aprendizaje se construye en un sistema social, con ayuda de herramientas 
culturales que en la última década, es la computadora la más usada y en donde el 
contexto social ,en la cual ocurre la actividad cognitiva es parte integral de la 
actividad, no simplemente un contexto que lo rodea. Esta posición se puede 
reafirmar en el estudio etnográfico realizado por De Paz (2005) ·donde sostiene que 
las maneras cómo se construye y experiencia la vida en las escuelas generan formas 
típicas de actuación diferenciadas. 
Estas formas típicas de actuación configuran prácticas o experiencias escolares que 
comportan diferentes tipos de interacciones, diferentes tipos de requerimientos 
disposicionales, cognitivos y de participación. Implican, pues, diferentes maneras de 
concebir el conocimiento escolar, diferentes maneras de concebir el trabajo de 
maestros y alumnos, y albergan concepciones diferentes sobre los fines y valores 
educativos. 
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En. consecuencia se comparte lo referido por la corriente de Vigosky, Aussbel y 
otros, cuando sostienen que la clave de la educación está en asegurar la realización 
de aprendizajes significativos, a través de los cuales el alumno pueda construir la 
realidad atribuyéndole significados. Para ello el contenido debe ser potencialmente 
significativo que responda a las exigencias cognitivas, afectivas, sociales del 
estudiante que harán posible que desarrollen en él una actitud favorable hacia el 
aprendizaje. 
Por lo tanto el aprendizaje considerado como un proceso continuo de interacción 
con el ambiente promueve dichas prácticas, donde el niño organizado en pequeños 
grupos, registra, selecciona, traduce y procesa todos los estímulos que recepciona. 
En ese sentido organizar o propiciar situaciones significativas en forma 
cooperativa, es trabajar a nivel grupal en donde se establece una verdadera 
interrelación basada en la cooperación, la tolerancia y de solidaridad. 
Ahora bien el trabajo grupal es una metodología activa y dentro de un enfoque 
interaccionista de enseñanza aprendizaje, básicamente se centra en el estudiante que 
utiliza pequeños grupos de trabajo, generalmente 3 a 5 seleccionadas de forma 
intencional que permite a los educandos trabajar juntos en la consecución de las 
tareas que el maestro le designa, como forma de potenciar su aprendizaje y el de los 
otros integrantes del grupo. 
En este aprendizaje los educandos aprenden unos de otros, así como de su profesor 
y su entorno. En un aula con grupos heterogéneos se observa un mayor número de 
explicaciones, discusiones, puntos de vista lo que permite a los niños una más 
amplia visión o perspectiva sobre un determinado tema León (2002). La tarea está 
en nuestras manos, con un granito de arena en el aula podemos avanzar, conocemos 
ahora, con mayor consistencia científica de que adolece la educación, pero si 
logramos desarrollar en el estudiante habilidades lectoras, con JWCIO crítico, 
reflexivo podemos sentir que estamos aportando para un futuro mejor. 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio 
o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u 
oficio. 
Estilos de aprendizaje: Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 
constituyen los indicadores de cómo los estudiantes perciben, interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje. 
Teórico: Las personas que obtengan una mayor puntuación en el estilo teórico tendrán 
características: metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado. 
Reflexivo: Los estudiantes con este estilo de aprendizaje tienen las siguientes 
características: Observador, prudente, detallista, paciente, ponderado. 
Pragmático: Las personas que obtengan una mayor puntuación en el estilo pragmático 
tendrán características: experimentador, práctico directo, eficaz, realista. 
Activo: Los estudiantes con este estilo de aprendizaje tienen las siguientes 
características: Animador, creativo, Improvisador, innovador, arriesgado, líder, 
participativo, innovador. 
Lectura: Consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e 
información almacenada en un texto. 
La lectura es uno de los elementos indispensables para el desarrollo intelectual y 
cultural, para la formación integral de la persona, para el fortalecimiento de la 
autonomía y sus capacidades fundamentales: pensamiento crítico, pensamiento 
creativo, toma de decisiones y solución de problemas. 
Comprensión de lectura: Es el proceso de elaborar el significado de texto; a través de 
la interacción entre el texto y el lector, se extraen las ideas relevantes y se relacionan 
con las ideas o conceptos que ya tienen un significado para el lector. 
Niveles de comprensión de lectura: Son modalidades que tienen los niños en el 
avance de la comprensión de lectura. Cada nivel está constituido por un conjunto de 
habilidades de lectura. 
Comprensión literal: Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Una primera 
dificultad se relaciona, según la formación de los lectores, con el vocabulario, muchos 
niños no conocen el significado de muchos términos. 
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Comprensión inferencia!: abarca la utilización de ideas y datos explicitados en un 
texto, más las experiencias personales y la intuición para elaborar conjeturas e 
hipótesis. 
Comprensión criterial: La lectura crítica tiene un carácter evaluativo. Se manifiesta 
en la emisión de un juicio, en el que intervienen la formación del lector y sus 
conocimientos de lo leído. . 
CHAEA: Cuestionario Honey -Alonso de Estilos de Aprendizaje, es un instrumento 
constituido por ochenta ítems, que sirven para evaluar los estilos de aprendizaje. 
Incidencia: Influencia o efecto que tiene una cosa sobre otra. 
Tendencia: Idea u opinión que se orienta hacia una dirección determinada, 
especialmente ideas políticas, religiosas o artísticas. 
Texto: Es la unidad superior de comunicación y de la competencia organizacional del 
hablante. Su extensión es variable y corresponde a un todo comprensible que tiene una 
finalidad comunicativa en un contexto dado. 
Baremo; Escala de valores que se emplea para evaluar los elementos o características 
de un conjunto de personas o cosas 
2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 
Los estilos de aprendizaje tienen una relación significativa en la comprensión de 
lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de San Juan de Lurigancho. 
UGEL: 05- 201S. 
2.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
- El estilo de aprendizaje teórico tiene una relación significativa en la 
comprensión de lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito 
de San Juan de Lurigancho. UGEL: OS- 201S. 
- El estilo de aprendizaje reflexivo tiene una relación significativa en la 
Comprensión de lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación 
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Primatia de la Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito 
de San Juan de Lurigancho. UGEL: OS- 201S. 
- El estilo de aprendizaje pragmático tiene una relación significativa en la 
comprensión de lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de San Juan de 
Lurigancho. UGEL: OS- 201S. 
- El estilo de aprendizaje activo tiene una relación significativa en la comprensión 
de lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de San Juan de 
Lurigancho. UGEL: OS- 201S. 
2.6. SISTEMA DE VARIABLES 
2.S.l. Variable independiente: Comprensión de lectura. 
2.S.2. Variable dependiente: Estilos de aprendizaje 






METO DO LOGIA 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación es descriptivo- correlaciona!. Al respecto Sánchez (2002, 
p. 87- 88) dice: "una investigación es descriptivo-correlaciona! cuando se orienta 
a la determinación del grado de correspondencia de relación existente entre dos o 
más variables de interés en una misma muestra de sujetos, fenómenos o eventos 
observados". En el presente caso vamos a describir y explicar el grado de 
asociación entre los estilos de aprendizaje y la comprensión de lecturaen los 
estudiantes del Sto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 
0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de San Juan de Lurigancho. UGEL: 05 
-2015. 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación es descriptivo correlaciona!; cuyo esquema es el 
siguiente : 
Denotación: 
M Muestra de investigación. 
Ox Variable 1: Estilos de aprendizaje 
Oy = Variable 2: Comprensión de lectura 
r = Relación. 
Hugo Sánchez Carlessi y Carlos Reyes Meza (1984, p.63) expresan lo siguiente: "Este 
diseño o tipo de investigación descriptiva es el más usado en el ámbito de la 
investigación en Educación y las ciencias Sociales. Está interesada en la determinación 
del grado de relación existente entre dos o más variables de interés en una misma 
muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 
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observados". En nuestro caso vamos a establecer el grado de asociación existente 
entre los estilos de aprendizaje y la comprensión de lectura. en los estudiantes del Sto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa N° O 13 7 "Miguel Grau 
Seminario" del distrito de San Juan de Lurigancho. UGEL: OS- 201S. 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
A. POBLACIÓN 
Hernández, S. (2006, p. 239) afirma "Población o universo es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones". Los estudiantes 
matriculados en el Sto grado de educación primaria. 
En el caso de nuestra investigación, la población lo constituye 93 estudiantes de las 
tres secciones del Sdo grado de Educación Primaria de la institución educativa N° 





Sto A 29 
Sto B 31 




"Muestra, es en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población" (Hernández, S. 2006, p. 240). 
En nuestro caso la muestra de estudio estará conformada por 93 estudiantes de las 
tres secciones de Sto grado de educación primaria, es decir, nuestra población será 
nuestra muestra. 
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3.4. MÉTODOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS 
Método general: Descriptivo, Consiste en evaluar ciertas características de una 
situación particular en uno o más puntos del tiempo. En esta investigación se realizan 
los datos reunidos para descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí. 
Método específico: Correlaciona!, tiene como objetivo medir el grado de relación que 
existe entre dos o más variables, en un contexto en particular. Su utilidad es saber 
cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de 
otra u otras variables relacionadas. 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
Entre las técnicas e instrumentos que se utilizarán en la recolección de datos son los 
siguientes: 
a. Fichas: Bibliográficas, textuales y de resumen. 
b. Cuestionario de estilos de Aprendizaje - (CHAE): Es un cuestionario que sirve 
para evaluar los estilos de aprendizaje: estilo teórico, pragmático, reflexivo y activo. La 
respuesta está en valor Si -NO. 
c. Prueba de comprensión de lectura: Consta de lecturas en las cuales se evaluara 
los diferentes niveles de la comprensión de lectura; literal, inferencia! y criterial. 
3.6. TÉCNICAS DEL PROCESAMIENTO DE DATOS. 
- Los datos recabados a través de las fichas de investigación, se irán sistematizando en 
el desarrollo del marco teórico. 
- Los datos obtenidos a través del test CHAEA aplicados a los estudiantes se tabularán 
en forma mecánica haciendo uso del gráfico de Gantt. 
- Una vez cuantificado los datos se representarán a través de gráficos: circular, barras y 
polígonos de frecuencias. 
- Los datos cuantificados y graficados será interpretados ítem por ítem. 
Algunos resultados serán utilizados para la prueba de hipótesis. 
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3.7. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 
VALIDACIÓN. 
3.7.1. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MEDIANTE JUICIO DE 
EXPERTOS 
El instrumento que mide la variable estrategias de aprendizaje fue sometido 
a la validación de contenidos a través del juicio de expertos, utilizándose el 
formato para la evaluación de los ítems (Anexo N" 3 y 4): (Instrumento de 
validación de expertos). Los expertos que participaron en la validación de 
contenidos fueron profesores de la Universidad Nacional de Educación 
"Enrique Guzmán y Valle", con el siguiente resultado: 
Experto Promedio de valorización 
Mg. Sisinio CAMAC ZACARIAS 60% 
Mg. Laura RAMOS CHA VEZ 80% 
Mg. Luis HU ARCA CARRANZA 80% 
Media 73.33% 
Se puede apreciar que a cnteno de los expertos, el mstrumento tiene una 
validez promedio de 73.33 %. 
3.7.2. PRUEBA DE CONFIABILIDAD 
De acuerdo con Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y 
Pilar Baptista Lucio. "La confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 
produce resultados iguales" 
Para realizar el cálculo del coeficiente de confiabilidad se utilizó el programa 
Excel, aplicándose la prueba Kuder Ilichardson produce valores que oscilan 
entre O y 1; se basa en la medición de las respuestas del sujeto con respecto a 
los ítems del instrumento. 
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La fórmula para calcular este coeficiente es: 
Donde: 
K : Es el número de ítems. 
~pq 
: Sumatoria del producto de p*q. 
: Varianza de la suma total de ítems. 
Kr20 : Coeficiente Kuder Richardson 
Mediante el programa Excel se obtuvo el Coeficiente Kr20 para las 
dimensiones de la variable estilos de aprendizaje: 
Estadísticos de fiabilidad de las dimensiones 
de los estilos de aprendizaje 
Dimensión 
E. A. Teórico 
E. A. Reflexivo 
E. A. Pragmático 






La prueba piloto para la variable estilos de aprendizaje fue aplicada a 1 O 
estudiantes de Sto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de San Juan de Lurigancho, 
cuyo resultado nos indica que la prueba es confiable. 
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Mediante el programa Excel se obtuvo el Coeficiente Kr20 para las 
dimensiones de la variable comprensión de lectura, aplicadas a las tres 
lecturas: 
Estadísticos de fiabilidad de las dimensiones 
de la variable comprensión de lectura 
Lecturas Kr20 
Literal O, 78 
Inferencia! 0,74 
Criterial 0,73 
La prueba piloto para la variable estilos de aprendizaje fue aplicada a 1 O 
estudiantes de Sto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de San Juan de Lurigancho, 
cuyo resultado nos indica que la prueba es confiable. 
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SEGUNDA PARTE 








4.1. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
Para analizar la información obtenida de las variables se emplearon tablas estadísticas 




- Desviación típica y varianza 
- Valor Mínimo 
- Valor máximo 
-Rango 
-Gráficos 
- Prrueba de confiabilidad 
- Prueba de normalidad 
- La prueba de hipótesis. 
4.1.1. MÉTODOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 
Estadística Descriptiva 
La estadística descriptiva estudia las técnicas que se utilizan para describir o 
caracterizar los datos obtenidos. (Pagano 2008, p. 1 0) .. 
La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer 
paso en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la 
estadística inferencia!. (Ritchey F., 1997, pág. 14). 
Entre los métodos estadísticos descriptivos se utilizaron: 
Distribución de frecuencias: 
Según señala (Pagano R, 1999, pág. 35) Una distribución de frecuencias 
presenta los valores de los datos y su frecuencia de aparición. Al ser 
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presentados en una tabla, los valores de los datos se enumeran en orden, donde 
por lo general el valor del dato menor aparece en la parte inferior de la tabla. 
























Se puede apreciar que la media o promedio de los puntajes obtenidos en la 
prueba que mide los estilos de aprendizaje es de 27.17 puntos. 
La mediana de los puntajes obtenidos en la prueba que mide las estilos de 
aprendizajes es de 27 puntos y la moda de 27 puntos (la moda de menor 
puntaje) 
La asimetría de los puntajes de estilos de aprendizaje es -0.509 (negativa), lo 
que nos indica que los datos de agrupan en la zona de puntajes altos. 
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Estilos de aprendizaje 
En la figura 1 se puede observar que los datos sobre estilos de aprendizaje, tienen 
una distribución con asimetria izquierda, conforme se aprecia en los estadisticos 
descriptivos. 
Estadística descriptiva de la variable comprensión de lectura. 
Tabla 3 
Estadísticos descriptivos 






















- Se puede apreciar que la media o promedio de los puntajes obtenidos en la 
prueba que mide la comprensión de lectura. es de 15.57 puntos. 
- La mediana de los puntajes obtenidos en la prueba que mide la comprensión 
de lectura es de 16 puntos y la moda de 16puntos (la moda de menor 
puntaje). 
- La asimetría de los puntajes de comprensión de lectura es -0.384 
(negativa), lo que nos indica que .los datos se agrupan en la zona de 
puntajes altos. 
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Comprension de lectura 
En la figura 2 se puede apreciar que se puede observar que los datos sobre 
comprensión de lectura, tienen una distribución con asimetrla izquierda, conforme 
se aprecia en los estadisticos descriptivos. 
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4.1.2. MÉTODOS ESTADÍSTICOS INFERENCIALES 
La estadística inferencia! incluye las técnicas que emplean los datos 
obtenidos en la muestra para, a partir de ellos, hacer inferencias sobre sus 
respectivas poblaciones. (Pagano 2008, p. 1 0). 
Los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente investigación 
son: 
- La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de las variables a 
contrastar (Kohnogorov-Smimov). 
- La pmeba de contrastación de hipótesis (Spearman). 
4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, TABLAS, GRÁFICOS, FIGURAS, 
ETC . 
.------,CUADRO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 
1 Cuadro: 1 1 
o 55615467 o 59784042 o 37383998 o 38164546 , • , ,
I li III IV 
Activo Reflexivo Teórico Pra~mático Total 
1 8 8 6 7 29 
2 3 4 7 4 18 
3 7 8 7 7 29 .. 
4 8 6 7 7 28 
5 6 7 7 6 26 
6 7 8 7 6 28 
7 7 4 8 6 25 
8 9 8 6 8 31 
9 6 8 7 7 28 
10 3 8 3 4 18 
11 6 7 5 7 25 
12 6 6 5 7 24 
13 8 4 7 7 26 
14 9 7 6 9 31 
15 8 8 5 8 29 
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16 7 7 7 6 27 
17 7 6 5 6 24 
18 8 9 6 8 31 
19 7 8 8 9 32 
20 7 4 6 7 24 
21 8 8 7 9 32 
22 8 4 5 6 23 
23 8 8 7 6 29 
24 6 6 6 7 25 
25 7 8 6 6 27 
26 8 8 8 8 32 
27 8 8 6 6 28 
28 3 4 3 4 14 
29 5 8 7 5 25 
30 8 7 9 6 30 
31 7 5 6 5 23 
32 7 7 7 7 28 
33 8 8 8 7 31 
34 5 4 5 6 20 
35 8 7 8 8 31 
36 8 6 7 8 29 
37 10 6 7 8 31 
38 6 7 7 7 27 
39 6 6 6 7 25 
40 6 8 6 6 26 
41 7 8 7 5 27 
42 6 7 6 6 25 
43 9 8 7 8 32 
44 10 8 8 9 35 
45 4 5 5 6 20 
46 7 7 6 7 27 
47 6 8 8 9 31 
48 7 7 6 7 27 
49 7 8 6 7 28 
50 8 6 7 6 27 
51 4 6 4 5 19 
52 7 8 6 5 26 
53 5 7 7 7 26 
54 7 7 8 6 28 
55 8 8 7 7 30 
56 6 7 5 5 23 
57 6 8 6 7 27 
92 
58 10 10 8 9 37 
59 8 6 6 7 27 
60 9 8 9 8 34 
61 7 8 6 5 26 
62 8 9 9 8 34 
63 6 6 4 7 23 
64 6 7 6 7 26 
65 8 5 5 4 22 
66 9 8 8 9 34 
67 6 7 8 9 30 
68 5 4 5 7 21 
69 8 8 7 8 31 
70 8 6 7 6 27 
71 3 4 5 5 17 
72 9 6 9 7 31 
73 10 8 8 9 35 
74 6 6 7 6 25 
75 7 8 7 8 30 
76 8 7 8 6 29 
77 7 9 7 6 29 
78 8 7 8 6 29 
79 6 7 7 7 27 
80 6 8 7 6 27 
81 8 7 8 6 29 
82 6 6 6 7 25 
83 8 8 7 8 31 
84 4 5 4 6 19 
85 5 8 4 5 22 
86 7 9 7 8 31 
87 6 7 6 7 26 
88 7 6 7 5 25 
89 5 6 6 6 23 
90 6 7 7 6 26 
91 8 9 8 7 30 
92 7 7 7 8 29 
93 7 8 8 8 31 
PEARSON 0,5809193 0,60433417 0,38726827 0,404714676 2525 
MINIMO 3 4 3 4 
MAXIMO 10 10 9 9 
93 
1 CUADRO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Ll _Ct_la_dr_o_: 2 __ _,1 LECTURA 1 
'Literal Inferencia! Criterial 
Cod. 1 2 3 T 4 5 6 T 7 8 9 T 
1 1 1 1 3 1 o 1 2 1 1 1 3 8 
2 1 1 o 2 1 o o 1 1 o o 1 4 
3 1 1 1 3 l 1 1 3 1 o o 1 7 
4 o 1 1 2 o o o o o 1 o 1 3 
5 1 1 1 3 1 o o 1 1 1 o 2 6 
6 1 1 1 3 1 1 1 3 1 o o 1 7 
7 1 1 1 3 o o 1 1 o 1 o 1 5 
8 1 1 1 3 1 1 1 3 1 o 1 2 8 
9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
10 1 1 o 2 1 o 1 2 o 1 1 2 6 
11 1 1 1 3 1 o 1 2 1 1 o 2 7 
12 1 1 1 3 1 o o 1 1 o 1 2 6 
13 1 o 1 2 1 o o 1 o o o o 3 
14 1 1 1 3 1 o 1 2 1 1 1 3 8 
15 1 1 1 3 1 1 1 3 o o 1 1 7 
16 1 1 1 3 o 1 1 2 1 o 1 2 7 
17 1 1 1 3 o o 1 1 1 1 1 3 7 
18 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
19 1 1 1 3 1 1 1 3 o o 1 1 7 
20 1 1 1 3 o o o o o o 1 1 4 
21 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
22 1 o 1 2 o o o o o o o o 2 
23 1 1 1 3 1 1 o 2 1 1 1 3 8 
24 1 o o l o o 1 l o o l l 3 
94 
25 1 1 1 3 1 o 1 2 o 1 1 2 7 
26 1 1 1 3 1 o 1 2 1 1 o 2 7 
27 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
28 1 1 o 2 o 1 o 1 o o o o 3 
29 1 1 1 3 1 l l 3 o o o o 6 
30 1 1 o 2 o 1 o 1 1 o 1 2 5 
31 1 o o 1 o 1 1 2 1 o o 1 4 
32 1 1 o 2 o o o o o o 1 1 3 
33 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
34 1 1 o 2 o o 1 1 1 o 1 2 5 
35 1 1 1 3 o 1 1 2 o 1 o 1 6 
36 1 1 1 3 1 o 1 2 1 1 1 3 8 
37 1 1 o 2 1 o 1 2 l 1 1 3 7 
38 1 1 1 3 1 o 1 2 l 1 o 2 7 
39 1 1 1 3 o 1 o 1 o 1 1 2 6 
40 1 1 1 3 o o o o 1 o 1 2 5 
41 1 1 1 3 o 1 l 2 1 o o 1 6 
42 1 1 o 2 1 o o 1 1 o o 1 4 
43 1 1 1 3 o 1 1 2 1 o o 1 6 
44 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
45 1 o o 1 o o 1 1 o o 1 1 3 
46 1 1 o 2 o o o o o o o o 2 
47 1 1 1 3 1 o o 1 1 o 1 2 6 
48 1 1 o 2 o o o o o o o o 2 
49 1 1 1 3 o 1 1 2 o 1 o 1 6 
50 1 o o 1 1 1 1 3 o o o o 4 
51 1 o o 1 o 1 1 2 o o o o 3 
52 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
53 1 1 o 2 1 o 1 2 o o o o 4 
54 1 1 o 2 o 1 o 1 o o 1 1 4 
55 1 1 1 3 l 1 1 3 1 1 1 3 9 
56 1 l o 2 1 1 o 2 o o o o 4 
57 1 1 o 2 1 o o 1 1 1 1 3 6 
58 1 o o 1 o o o o 1 o 1 2 3 
59 1 1 1 3 o o o o o o 1 1 4 
60 1 1 1 3 1 o 1 2 1 o 1 2 7 
61 1 o o 1 1 1 o 2 o o o o 3 
62 1 1 o 2 1 1 o 2 o 1 o 1 5 
63 o o o o o o 1 1 o o 1 1 2 
64 o o 1 1 o o o o o o o o 1 
65 o o 1 1 o o 1 1 1 o o 1 3 
66 1 1 1 3 1 o o 1 o 1 1 2 6 
67 o o 1 1 1 o o 1 o o o o 2 
95 
68 o o 1 
69 1 1 1 
70 o o 1 
71 1 1 o 
72 1 1 1 
73 o o 1 
74 1 1 o 
75 o o 1 
76 o o 1 
77 o o 1 
78 o o 1 
79 o o o 
80 o o 1 
81 1 1 o 
82 o o 1 
83 o o 1 
84 o o o 
85 o o 1 
86 o o 1 
87 1 1 o 
88 o o 1 
89 o o 1 
90 o o o 
91 1 1 1 
92 o o o 
93 1 1 o 
1 Cuadro: 3 
Literal 
Cod. 1 2 3 
1 1 1 1 
2 o 1 o 
3 o o 1 
4 1 o 1 
5 1 1 1 
6 1 1 1 
7 1 o o 




































































































o 1 o 1 2 ~ 
1 1 o o 1 5 
1 1 o o 1 3 
1 o o o o 3 
1 o o 1 1 5 
1 1 o o 1 3 
1 1 o o 1 4 
1 1 o o 1 3 
2 1 o o 1 4 
1 1 o o 1 3 
2 1 o o 1 4 
1 o 1 o 1 2 
2 1 o o 1 4 
2 o 1 o 1 5 
2 o o o o 3 
2 1 1 o 2 5 
o 1 o o 1 1 
3 o o o o 4 
1 1 o o 1 3 
1 o o o o 3 
2 1 o o 1 4 
1 1 o o 1 3 
2 o o o o 2 
1 o o o o 4 
2 1 o o 1 3 
1 o o o o 3 
459 
.. - - ·-· --
Criterial 
6 T 7 8 9 T 
1 3 1 1 1 3 9 
o o 1 o o 1 2 
1 3 1 1 1 3 7 
1 2 1 o 1 2 6 
o 2 1 1 1 3 8 
1 2 1 1 1 3 8 
o 1 1 o 1 2 4 
1 3 1 1 1 3 9 
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9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 9 
10 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
11 1 1 o 2 1 1 1 3 1 1 1 3 8 
12 1 1 1 3 1 1 o 2 1 o 1 2 7 
13 1 1 o 2 o 1 o 1 1 1 1 3 6 
14 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
15 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
16 1 1 o 2 o 1 1 2 1 1 1 3 7 
17 1 1 1 3 1 1 1 3 1 o l 2 8 
18 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
19 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
20 1 o 1 2 1 1 o 2 1 o o 1 S 
21 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
22 o 1 1 2 1 o o 1 1 1 1 3 6 
23 l 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
24 1 o 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 8 
25 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
26 1 1 1 3 1 1 1 3 1 o 1 2 8 
27 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
28 1 o o 1 o o o o 1 o o 1 2 
29 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
30 1 1 1 3 1 1 1 3 1 o 1 2 8 
31 1 o 1 2 1 o o l 1 o 1 2 S 
32 1 o o 1 1 o o 1 1 1 1 3 S 
33 1 1 1 3 1 1 1 3 1 o 1 2 8 
34 1 o o 1 o o o o o 1 o l 2 
35 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
36 1 1 1 3 1 1 1 3 1 o 1 2 8 
37 1 1 1 3 1 1 1 3 1 o 1 2 8 
38 1 1 1 3 1 1 1 3 l l l 3 9 
39 l l 1 3 o o o o l 1 o 2 S 
40 l 1 1 3 l l l 3 1 o o 1 7 
41 l 1 o 2 1 l o 2 l o 1 2 6 
42 l l o 2 1 1 l 3 1 o 1 2 7 
43 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
44 1 1 1 3 1 1 o 2 1 1 1 3 8 
45 1 1 o 2 1 o o 1 1 o 1 2 S 
46 1 1 1 3 1 1 o 2 1 1 1 3 8 
47 1 o 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 8 
48 1 1 1 3 1 1 o 2 1 1 1 3 8 
49 1 1 1 3 1 1 o 2 1 1 1 3 8 
50 o 1 1 2 1 1 1 3 1 o 1 2 7 
51 o 1 l 2 1 1 1 3 1 o 1 2 7 
97 
52 1 1 o 2 1 1 1 3 1 o 1 2 r-;¡ 
53 1 1 1 3 1 1 o 2 o o 1 1 6 
54 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
55 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 l 3 9 
56 o o o o 1 o 1 2 1 o o 1 3 
57 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
58 1 o 1 2 o o o o 1 o o 1 3 
59 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
60 1 1 1 3 1 1 1 3 1 o 1 2 8 
61 o 1 1 2 1 1 1 3 1 o 1 2 7 
62 1 1 1 3 1 1 1 3 1 o 1 2 8 
63 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
64 1 1 1 3 1 1 o 2 1 o 1 2 7 
65 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
66 1 1 o 2 1 1 1 3 1 o 1 2 7 
67 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
68 o 1 o 1 1 o o 1 1 o o 1 3 
69 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
70 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
71 1 o o 1 o o o o o o 1 1 2 
72 1 1 1 3 1 1 1 3 1 o 1 2 8 
73 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
74 1 o 1 2 1 o 1 2 1 o o 1 5 
75 1 1 1 3 l 1 o 2 1 1 1 3 8 
76 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
77 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
78 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
79 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
80 1 1 1 3 1 1 1 3 1 o 1 2 8 
81 1 1 1 3 1 o o 1 1 o o 1 5 
82 1 1 o 2 1 o 1 2 1 o 1 2 6 
83 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
84 o o 1 1 1 1 1 3 1 o 1 2 6 
85 o o o o o o 1 1 1 o o 1 2 
86 1 1 1 3 1 1 o 2 1 1 1 3 8 
87 1 1 1 3 1 o o 1 1 o 1 2 6 
88 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
89 1 1 o 2 1 1 o 2 1 1 1 3 7 
90 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
91 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
92 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
93 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 
682 
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\ Cuadro: 4 
Literal 
Cod. 1 2 3 
1 o o o 
2 o o o 
3 o 1 1 
4 1 o o 
5 o o o 
6 1 1 1 
7 o o o 
8 o 1 o 
9 o 1 o 
10 o 1 o 
11 o 1 o 
12 o 1 1 
13 o 1 o 
14 1 1 o 
15 o 1 o 
16 1 1 o 
17 o 1 1 
18 o o 1 
19 1 1 o 
20 1 o 1 
21 o o o 
22 o o o 
23 1 o 1 
24 1 o o 
25 1 1 o 
26 o 1 o 
27 o 1 o 
28 1 o o 


































































. - -· -
Criterial 
T 7 8 9 T TOTAL 
o 1 o o o o 1 18 
o o 1 o o 1 1 7 
o 2 o 1 o 1 5 19 
o o 1 1 o 2 3 12 
o 2 o o o o 2 16 
o 2 o 1 o 1 6 21 
o 2 o o o o 2 11 
1 2 o 1 o 1 4 21 
o 2 o o o o 3 21 
o 1 o o o o 2 17 
o 1 o o o o 2 17 
1 1 o o o o 3 16 
o 1 o o o o 2 ll 
1 1 o o o o 3 20 
o 1 o 1 o 1 3 19 
o 2 o o o o 4 18 
1 3 o o o o 5 20 
o 2 o o o o 3 21 
o 1 o o o o 3 19 
o o o o o o 2 11 
o 2 o o o o 2 20 
1 2 1 o o 1 3 11 
o 2 o o o o 4 21 
o 1 1 o o 1 3 14 
o 1 o o o o 3 19 
o 2 o 1 o 1 4 19 
o 2 o o o o 3 21 
1 2 o o o o 3 8 
o 2 o o o o 3 18 
30 1 o o 1 1 1 o 2 o o o o 3 16 
31 o o o o o 1 1 2 o o 1 1 3 12 
32 1 1 1 3 1 o o 1 1 o o 1 S 13 
33 o o 1 1 1 1 o 2 o o o o 3 20 
34 1 o 1 2 1 o o 1 o o o o 3 10 
35 o o 1 1 o o o o o o o o 1 16 
36 o o o o 1 . 1 1 3 o 1 o 1 4 20 
37 o o o o 1 1 1 3 o l o 1 4 19 
38 o 1 o 1 1 1 o 2 o o o o 3 19 
39 o o o o 1 o 1 2 1 o o 1 3 14 
40 o 1 o 1 o 1 1 2 o 1 o 1 4 16 
41 1 1 1 3 1 1 o 2 1 o o 1 6 18 
42 1 1 o 2 o o 1 1 o o o o 3 14 
43 1 1 1 3 1 1 o 2 1 o o 1 6 21 
44 o o o o o 1 1 2 1 1 1 3 S 22 
45 1 o 1 2 o o o o o 1 o 1 3 11 
46 o o 1 1 1 1 1 3 o o o o 4 14 
47 o 1 o 1 1 1 o 2 o o o o 3 17 
48 o o 1 1 1 1 1 3 o o o o 4 14 
49 o o 1 1 1 o o 1 1 1 o 2 4 18 
so 1 o 1 2 o 1 o 1 1 o o 1 4 15 
Sl 1 1 1 3 o o o o o o o o 3 13 
52 o 1 o 1 o 1 o 1 o o o o 2 18 
53 o 1 o 1 o 1 1 2 1 o 1 2 S 15 
54 o 1 o 1 1 1 1 3 o o o o 4 17 
SS o o o o 1 1 o 2 o o o o 2 20 
56 o 1 o 1 o o o o 1 o o 1 2 9 
57 o 1 o 1 1 1 o 2 o o o o 3 18 
58 1 o o 1 1 o 1 2 o o 1 1 4 10 
59 o o 1 1 1 1 o 2 o o o o 3 16 
60 o 1 o 1 1 1 1 3 o o o o 4 19 
61 1 o o 1 1 1 o 2 o o o o 3 13 
62 o 1 o 1 1 1 o 2 o 1 o 1 4 17 
100 
63 o o o o 1 1 o 2 o o 1 1 3 14 
64 o 1 o 1 1 o o 1 1 o o 1 3 11 
65 o 1 o 1 1 1 o 2 o o o o 3 15 
66 1 1 o 2 1 o o 1 o 1 1 2 5 18 
67 o 1 o 1 1 o 1 2 o o o o 3 14 
68 o 1 o 1 1 o o 1 o o 1 1 3 9 
69 1 1 o 2 o o o o o o o o 2 16 
70 o 1 1 2 1 1 o 2 o o o o 4 16 
71 1 o o 1 1 o o 1 o o o o 2 7 
72 1 1 o 2 1 1 1 3 o o 1 1 6 19 
73 o 1 o 1 1 1 o 2. o o o o 3 15 
74 1 o o 1 1 1 o 2 1 o o 1 4 13 
75 o 1 o 1 1 1 o 2 o o o o 3 14 
76 o 1 o 1 1 1 o 2 o o o o 3 16 
77 o 1 o 1 o 1 o 1 o o o o 2 14 
78 o 1 o 1 1 1 o 2 o o o o 3 16 
79 o o 1 1 1 1 o 2 o 1 o 1 4 15 
80 o 1 o 1 1 1 o 2 o o o o 3 15 
81 1 o o 1 1 1 o 2 1 1 o 2 5 15 
82 o 1 o 1 o o 1 1 o o o o 2 11 
83 o 1 o l 1 1 o 2 o 1 o 1 4 18 
84 o o o o 1 o o 1 o o o o 1 8 
85 o 1 o 1 o 1 o 1 1 o o 1 3 9 
86 o 1 o 1 1 1 o 2 o o o o 3 14 
87 1 o o 1 o o 1 1 o o 1 1 3 12 
88 o 1 o 1 1 1 o 2 o o o o 3 16 
89 o 1 o 1 1 1 o 2 o o o o 3 13 
90 o o o o o 1 o 1 o o o o 1 12 
91 1 1 1 3 1 1 o 2 o o o o 5 18 
92 o o o o 1 1 o 2 o o o o 2 14 




1 CUADRO DE LECTURAS DE LA PRUEBA PlLOTO 
1 CUADRO: 5 
LECTURA 1 
- -- ... -· 
Literal Inferencia! Criterial 
Cod. 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 o o o o 
3 1 1 1 o 1 o l o 
4 1 1 1 o o 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 o o o 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 o 
8 1 1 o o 1 1 1 o 
9 1 1 1 1 o 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 CUADRO: 6 
KUDER RICHARSON-KR20 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 o 1 o 1 1 o o 
2 1 o 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 o 1 1 1 1 
5 1 1 1 o 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 o 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 o o 1 o 1 o 
9 o o o o 1 1 1 o 
10 1 1 o o o 1 o o 
I 9 7 7 4 9 9 8 5 
p 0,9 0,7 0,7 0,4 0,9 0,9 0,8 0,5 
_g=1-l!_ 0,1 0,3 0,3 0.6 0.1 0.1 0.2 0,5 
p*q 0,09 0,21 0,21 0,24 0,09 
K [sz.- ¿pq) Kr20 = -- _.:...__:;---'-~ 
K -1 s2, 



























0,9 4,678 S'T 1 
0.1 
0,09 l:p*q= 1,43 1 
---
Literal 
Cod. 1 2 - --
1 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 o 
5 1 1 
6 1 1 
7 1 1 
8 1 1 
9 1 1 





































1 CUADRO: 8 












q -1- p 0,2 
p*q 0,16 
2 3 4 
1 1 o 
1 1 1 
1 1 1 1 
o o o 
1 1 1 
l 1 1 
1 1 o 
o o o 
1 o 1 
1 1 1 
8 7 6 
0,8 0,7 0,6 
0,2 0,3 0,4 
0,16 0,21 0,24 
Kr20 = K [S'.- ~pq] 



































7 8 9 TOTfl 
1 o 1 7 
1 o 1 8 
1 o 1 8 
1 1 1 7 
1 1 1 9 
1 1 1 9 
1 o 1 6 
1 o 1 8 
1 1 1 7 
1 1 1 9 
8 9 Total 
o 1 S 
o 1 8 
o 1 8 
1 1 4 
1 1 9 
1 1 9 
o 1 4 
1 o 4 
1 o S 
1 1 9 
6 8 6S 
0,6 0,8 S,167 S2T 
0,4 0,2 
0,24 0,16 l:p*q~ 1,75 
0,744 
1 CUADRO: 9 
literal 
Cod. 2 3 
1 o o 
2 1 o 
3 1 o 
4 o o 
5 1 o 
6 o 1 
7 1 o 
8 1 l 
9 1 1 
10 1 1 
1 CUADRO: lO 
1 2 3 
1 l 1 o 
2 l 1 1 
3 o 1 1 
4 o 1 o 
5 1 1 1 
6 1 1 1 
7 1 1 1 
8 o o 1 
9 1 o 1 
10 1 o 1 
;: 7 7 7 
p 0.7 0,7 0,7 
q -1- p 0.3 0,3 0,3 



























KUDER RICHARSON- KR20 
4 5 6 7 
o o o o 
l 1 1 1 
l 1 1 1 
o o 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 o 
1 1 1 1 
o 1 o o 
o o o o 
o o 1 o 
5 8 8 6 
0,5 0,8 0,8 0,6 
0.5 0.2 0,2 0,4 




_7 8 9 D"OTt\'~~ 
o 1 o 3 
-j 
o o o .:U 
1 1 o 51 .. ---.-- 1 
1 1 1 Si 
o o o 4 
1 1 l 
. - ;l 
o o o 2 
o o o ~ 
o o o _3 
o 1 o 4i 
8 9 Total 
1 1 3 
1 1 8 
o 1 6 
1 o 4 
1 1 8 
1 1 7 
1 1 8 
1 o 3 
1 1 3 
o 1 3 
5 7 53 
0.5 0,7 5,3444 S2T 
0,5 0,3 
0,25 0,21 I:p*q~ 1,9 
0,72505 
CUADRO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LA PRUEBA PILOTO 
1 CUADRO: 11 1 
Imension eonco o· .. T •. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
1 1 1 1 o 1 1 1 o 1 o 7 
2 1 o o o 1 o o o o o 2 
3 1 o 1 o o 1 o o o o 3 
4 o 1 1 1 1 o o o 1 o 5 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 o o 8 
6 1 1 1 1 1 1 o 1 1 o 8 
7 1 1 1 o o o 1 o o o o 3 
8 1 o 1 1 1 1 o o 1 o 6 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 o o 8 
lO 1 o 1 o o o 1 1 o o 4 
')' 9 6 9 5 7 6 4 4 4 o 5.38 
D 0.9 0.6 0.9 0.5 0.7 0.6 0.4 0.4 0.4 o 
lo=1-n 0.1 0.4 0.1 0.5 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6 1 
u*o 0.09 0.24 0.09 0.25 0.21 0.24 0.24 0.24 0.24 o 'Ep*o= l.l 
_ K [S2t - L;pq]·. Kr20- K 52 -1 t . 
Dimensión Reflexivo 
.--------. 
1 CUADRO: 12 1 
1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
1 1 1 1 o 1 o 1 o 1 o 6 
2 1 o o o o o o o o o 1 
3 1 o 1 o 1 1 o o o o 4 
4 o 1 1 1 o o o o 1 o 4 
5 1 o 1 1 o 1 1 1 o o 6 
6 1 1 1 o 1 1 o 1 1 o 7 
7 1 o 1 o o o o o o o 2 
8 1 1 1 1 1 1 o o 1 o 7 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 o o 8 
10 o o 1 o o o 1 1 o o 3 
¿ 8 5 9 4 5 5 4 4 4 o 5.51 
p 0.8 0.5 0.9 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 o 
q = 1-
D 0.2 0.5 0.1 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 1 
p*Q 0.16 0.25 0.09 0.24 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 o 'Eu*o= 1.96 
105 
1 Kr20= 0.72 1 
' 
1 CUADRO: 13 
Dimensión Pragmático 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
9 10 Total 
1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 8 
2 1 o o o o o o o ! o o 1 
3 1 o 1 o 1 l o o i 1 o 5 1 
4 1 1 1 1 1 o o o l o 6 
5 1 o o l o 1 o o o o 3 
6 1 o 1 o 1 1 1 1 o o 6 
7 l o 1 o o o o o o lo 2 
8 1 o o o o o o o 1 o 2 
9 1 o o o o o 1 o o o 2 
10 1 o o o o o l o o o 2 
I 10' 2 5 3 4 4 4 1 4 o 5.57 
p 1 0.2 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0 .. 1 0.4 o 
lq=1-p o 0.8 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.9 0.6 1 
p*q o 0.16 0.25 0.21 0.24 0.24 0.24 0.09 0.24 o l:p*q= 1.67 
·1 Kr20= 0.78 1 
106 
1 CUADRO: 14 
Dimensión Activo 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 Total 
1 1 1 1 1 1 o 1 o 1 1 o 7 1 
2 o o o o o· o o o ' o o o ' 
3 1 o 1 o 1 1 o o ' 1 o 5 1 
4 1 1 1 1 1 o o o ' 1 o 6 1 
5 o o o 1 o 1 o o o o 2 
6 1 o 1 o 1 1 1 1 o o 6 
7 1 o 1 o o o o o o o 2 
8 o o o o o o 1 o o 1 o l 
9 1 o o o o o 1 1 o o o 2 
lO o o o o o o 1 1 1 o o 2 
I 6 2 5 3 4 3 4 2 4 o 6.01 
p 0.6 0.2 0.5 0.3 0.4 ' 0.3 0.4 0.2 0.4 o 
q= 1- p 0.4 0.8 0.5 0.7 0.6 0.7 0.6 0.8 1 0.6 1 . 
p*q 0.24 0.16 0.25 0.21 0.24 0.21 0.24 0.16 0.24 o l:p*q= 2. 
Kr20= 0.75 1 
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CUADRO PILOTO DE RESULTADOS POR DIMENSIONES 
1 CUADRO: 15 1 
dimensión activo 
1 4 
1 1 o 
2 o 1 
3 1 1 
4 1 o 
5 o 1 
6 1 1 
7 1 o 
8 o 1 
9 1 o 
10 o 1 













3 6 9 12 
1 1 1 o 1 
2 o 1 1 1 
3 1 o 1 o 
4 1 1 o 1 
5 o 1 1 1 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 o 1 
9 1 1 1 o 
10 1 o 1 1 
13 18 25 31 
1 1 o 1 
1 1 1 o 
1 o o 1 
1 1 1 o 
1 1 1 1 
o o o 1 
1 1 1 o 
1 o 1 1 
o 1 o 1 
1 1 1 1 
· .. 
16 19 28 33 
1 1 o 1 
1 1 1 o 
o 1 1 1 
1 o 1 1 
1 1 1 1 
1 1 o 1 
1 o 1 o 
o 1 1 1 
1 o o 1 
























1 CUADRO: 17 
dimensión teórico 
2 5 17 19 23 26 32 34 37 39 
l o l o l 1 o l o 1 o 
2 1 1 l 1 1 l l l l l 
3 l 1 o 1 o 1 o 1 o 1 
4 o o 1 1 1 o 1 o l 1 
5 l 1 1 o o 1 1 1 1 o 
6 l l 1 l 1 1 o 1 o l 
7 1 o 1 o 1 o l o 1 1 
8 o 1 o 1 o 1 1 1 1 1 
9 l 1 1 1 1 1 o 1 o o 
10 1 1 1 o o o 1 o l l 
1 CUADRO: 18 
dimensión 
pragmat1co 
7 lO 14 15 21 22 24 27 29 30 
1 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 o 1 1 o 1 o 1 1 
3 o o 1 1 o 1 o 1 1 l 
4 1 1 1 1 1 o 1 o 1 o 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 
6 l l l l o 1 l l l 1 
7 o o 1 o 1 1 1 1 l l 
8 1 1 o 1 o 1 1 l l 1 
9 1 l 1 1 1 o o 1 l l 
lO l l l l 1 1 1 o 1 o 
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PROCEDIMENTAL 
l 2 3 4 
l l 1 1 l 
2 o o o o 
3 1 o 1 o 
4 1 1 1 1 
S o o o 1 
6 1 o 1 o 
7 1 o 1 o 
8 o o o o 
9 1 o o o 
lO o o o o 
6 2 S 3 
p 0,6 0,2 0,5 0,3 
q = 1- p 0,4 0,8 0,5 0,7 
p*q 0,24 0,16 0,2S 0,21 
Kr2 O = K .[· S
2
t -. L pq]. 
K -1' 52 t . 
1 Kr20= 0,7S 1 
1 CUADRÜ:l9] 
S 6 7 
1 o 1 
o o o 
l 1 o 
1 o o 
o l o 
1 1 1 
o o o 
o o o 
o o l 
o o 1 
4 3 4 
0,4 0,3 0,4 
0,6 0,7 0,6 


















9 10 Total 
1 o 7 
o o o 
1 o S 
1 o 6 
o o 2 
o o 6 
o o 2 
1 o 1 
o o 2 
o o 2 
4 o 6,011111 
0,4 o 
0,6 1 
0,24 o :Ep*q= 1,9S 1 
¿xlz. _ CLx,::>z 
'ne. 
71;. -· ~ 
1 S2t = -0,401481 
4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Una prueba de hipótesis (o prueba de significancia) es un procedimiento estándar para 
probar una aseveración acerca de una propiedad de una población. (Tríola, 2009, pág. 386). 
Para la presente tesis se considera al coeficiente de correlación rho de Spearman, para 
probar los resultados de la hipótesis. 
Las pruebas paramétricas. Procedimientos estadísticos basados en parámetros de 
población para probar hipótesis o estimar parámetros. 
Análisis paramétricos: 
Para realizar contrastaciones paramétricas, en una investigación correlacional, debe partirse 
de los siguientes supuestos: 
l. La distribución poblacional de las variables es normal 
2. El nivel de medición de las variables es por intervalo o razón. 
(Hernández, 2006, p. 452). 
La prueba de bondad de ajuste a la curva normal de las variables (Kolmogorv-
Smimov) 
Esta prueba fue elaborada por el matemático ruso A. N. Kolmogorov en 1933 y ampliada 
en 1939 por otro matemático ruso, N. V. Smirnov, lo que da su nombre conjunto a dicha 
prueba; está diseñada para contrastar la distribución de variables continuas, aunque también 
puede usarse con datos medidos en una escala ordinal. 
Para realizar la prueba de ajuste a la curva normal de la variables estadísticas a. contrastar, 
se aplicó la prueba de Kolmogorv-Smirnov con el programa SPSS-18 en español; 
obteniendo el siguiente resultado: 
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Tabla S 
Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
Activo Reflexivo Teórico Pragmático 
Comprensión 
de lectura 
N 93 93 93 93 93 
Estadístico de prueba ,157 ,207 ,201 ,151 ,1 09 
Sig. asintótica 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 
(bilateral} 
En la tabla se puede observar la significancia asintótica para los datos de las cinco variables 
estadísticas, siendo que todas son menores a 0,05; por lo tanto se establece que los datos 
no tienen dístribución normal. 
Considerando que la distribución de los datos no es normal se utilizará la prueba de 
Spearman para la contrastación de hipótesis. 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman: 
Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en una escala 
ordinal; tarnbien cuando estan medidas en un nivel por intervalos o de razón, pero no se 
cumple el supuesto de distribucion normal.. 
El coeficiente de correlación de Spearman se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas 
en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una 
variable con las puntuac.iones obtenidas de la otra variable, con los mismos participantes o 
casos. (Hernández, 2010, pág. 311). 
La fórmula para calcular este coeficiente es: 
Donde: 
D,~Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (X;)- R (Y¡} 
R (XJ =rango del i-ésimo dato de X 
R (YJ =rango del i-ésimo dato de Y 
N= número de parejas de rangos 
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DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES. 
Variable ] :Estilos de aprendizaje 
Variable 2: Comprensión de lectura 
4.3.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 
Hipótesis Específica 1 
1•. Formulación de las hipótesis estadísticas 
Ho: No existe relación entre el estilo de aprendizaje teórico y la comprensión de 
lectura de los estudiantes de 5to grado de Educación Primaria, aula inclusiva, de 
la Institución Educativa W O 137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
Hl: Existe relación entre el estilo de aprendizaje teórico y la comprensión de 
lectura de los estudiantes de 5to grado de Educación Primaria, aula inclusiva, de 
la Institución Educativa Na 0137 "Miguel Gran Seminario" del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
2•. Nivel significancia 
Se utilizó un nivel de significancia a=0.05. 
3°. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r, de Spearman 
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Mediante el programa estadístico SPSS-18 se obtuvo: 
Correlaciones 
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Estilo de aprendlz3je teórico 
Se puede apreciar una correlación positiva débil, pero significativa. 
4". Decisión estadística 
Como p_ valor (significancia bilateral) obtenida es igual a 0,001 y es menor a 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
5". Conclusión estadistica 
Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe relación entre el 
estilo de aprendizaje teórico y la comprensión de lectura de Jos estudiantes de 
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5to grado de Educación Primaria, aula inclusiva, de la Institución Educativa 
N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Hipótesis Específica 2 
1°. Formulación de las hipótesis estadísticas 
Ho: No existe relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la 
comprensión de lectura de los estudiantes de 5to grado de Educación 
Primaria, aula inclusiva, de la Institución Educativa W 0137 "Miguel 
Grau Seminario" del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Hl: Existe relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la comprensión 
de lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación Primaria, aula 
iuclusiva, de la Iustitución Educativa W 0137 "Miguel Grau 
Seminario" del distrito de San Juan de Lurigancho. 
2°. Nivel significancia: 
Se utilizó un nivel de significancia a=0.05. 
3°. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r, de Speannan 
Mediante el programa estadístico SPSS-18 se obtuvo: 
Correlaciones 
Rho de Spearman Comprensión de 
lectura 
Coeficiente de •• A. Reflexivo 571 
correlación ' 
Sig. (bilateral) ,000 
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E1tilo de aprendlujfl reflexivo 
Se puede apreciar una correlación positiva media, pero significativa. 
4°. Decisión estadística 
Como p_ valor (significancia bilateral) obtenida es ignal a 0,000 y es menor a 
0.05, se rechaZa la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
S". Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5%, se concluye existe relación entre el 
estilo de aprendizaje reflexivo y la comprensión de lectura de los estudiantes 
de Sto grado de Educación Primaria, aula inclusiva, de la Institución 
Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
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Hipótesis Específica 3 
1". Formulación de las hipótesis estadisticas 
Ho: No existe relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y la 
comprensión de lectura de los estudiantes de 5to grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
H1: Existe relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y la 
comprensión de lectura de los estudiantes de 5to grado de Educación 
Primaria, aula inclusiva, de la Institución Educativa W 0137 "Miguel Gran 
Seminario" del distrito de San Juan de Lurigancho. 
2". Nivel significancia: 
Se utilizó un nivel de significancia a.=0.05. 
3". Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r, de Spearman 
Mediante el programa estadístico SPSS-18 se obtuvo: 
Correlaciones 
Rho de Spearman Comprensión de 
lectura 
A. Pragmático Coeficiente de 377" 
correlación ' 
Sig. (bilateral) ,000 
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Se puede apreciar una correlación positiva débil, pero significativa. 
4". Decisión estadística 
Como p_ valor (significancia bilateral) obtenida es igual a 0,000 y es menor a 
0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
s•. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5%, se concluye existe relación entre el 
estilo de aprendizaje pragmático y la comprensión de lectura de los 
estudiantes de 5to grado de Educación Primaria, aula inclusiva, de la 
Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
Hi p6tesis Específica 4 
1". Formulación de las hipótesis estadísticas 
Ho: No existe relac.ión entre el estilo de aprendizaje activo y la 
comprensión de lectura de Jos estudiantes de 5to grado de Educación 
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Primaria, aula inclusiva, de la Institución Educativa N° O 13 7 "Miguel Grau 
Seminario" del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Hl: Existe relación entre el estilo de aprendizaje activo y la comprensión 
de lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
2". Nivel significancia: 
Se utilizó un nivel de significancia a=0.05. 
3". Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r, de Spearman 
Mediante el programa estadístico SPSS-18 se obtuvo: 
Correlaciones 
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• " Estilo de aprendizaje activo 
Se puede apreciar una correlación positiva media, pero significativa. 
4'. Decisión estadística 
Como p_ valor (significancia bilateral) obtenida es igual a 0,000 y es menor a 
0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
5". Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5%, se concluye existe relación entre el 
estilo de aprendizaje activo y la comprensión de lectura de los estudiantes de 
Sto grado de Educación Primaria, aula inclusiva, de la Institución Educativa 
N° 0137 "Miguel Gran Seminario" del distrito de San Juan de Lurigancho. 
4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En la presente investigación se hizo una revisión de validez y confíabilidad de los 
instrumentos encontrándose que el índice de ambos está dentro de .lo perrn.itido, lo que 
nos .indica que son pruebas que pueden utilizarse para medir las variables estudiadas: la 
comprensión de lectura y los estilos de aprendizaje. 
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El tratamiento estadístico inferencial, al aplicar la prueba de Spearman, nos permite 
demostrar que existe relación entre las dimensiones de la variable estilos de 
aprendizaje y la variable comprensión de lectura; con un nivel de significancia del 5%, 
quedando demostradas las hipótesis específicas y la hipótesis general de la presente 
investigación. 
Lo que nos indica que un porcentaje significativo de los estudiantes ha logrado 
desarrollar las estrategias adecuadas para el análisis e interpretación de textos, siendo 
los textos utilizados en la prueba de comprensión de lectura. 
En estos últimos años en comprensión de lectura no se observó un incremento 
significativo del porcentaje de estudiantes en el nivel de logro esperado. Por ello 
optamos en realizar esta investigación para mejorar la comprensión de lectura utilizado 
Los resultados nos indican que no hay un estilo dominante en el grupo de estudiantes 
ver preferencia moderada por los estilos pueda estar indicando la potencialidad de los 
estudiantes para aprender en diversas situaciones y que no han definido su estilo 
predomínate de aprendizaje por lo que han logrado desarrollar las estrategias típicas de 
cada uno. 
Los estilos de aprendizaje tienen relación significativa en el rendimiento escolar según 
lo concluido en la investigación de Gervilla Castillo, Ángeles (2009). En su tesis 
titulada "Influencia de los estilos de aprendizaje en el rendimiento académico de los 
estudiantes de educación primaria en el área de matemática de las Instituciones 
Educativas públicas del distrito de Villa María del Triunfo - Lima". Villa María del 
Triunfo- Perú. 
En la investigación de Salas Navarro, Patricia (20 12) titulada "El desarrollo de la 
comprensión lectora en los estudiantes del tercer semestre del nivel medio superior de 
la universidad autónoma de nuevo león (México)", se determinó que "Los resultados 
del cuestionario aplicado a maestros, coinciden con los de algunas pruebas 
estandarizadas como PISA, ENLACE y CENEV AL, al ubicar a los estudiantes en un 
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nivel básico, en tomo a la comprensión lectora. Y haciendo una relación con el informe 
del2012 de PISA, en el que se señala que el Perú ocupa el último lugar en 
matemáticas, ciencias y comprensión lectora, entre 65 países examinados tenemos el 
puesto 65 (La Primera .4.12.13, p: 02) 
Según Palomo Álvarez, C (2010). En su tesis titulada "Habilidades visuales en niños 
de educación primaria con problemas de lectura". Llego a la conclusión: que las 
habilidades visuales si influyen significativamente en los problemas de lectura de los 
niños de educación primaria. Los docentes deben aplicar recursos visuales como 
esquemas, cuadros comparativos y mapas mentales para que los estudiantes puedan 
mejorar su comprensión de lectura. 
A través de esta investigación hemos determinado que los profesores deben conocer los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes, para que así obtenga un mejor resultado en 
todas las áreas. 
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CONCLUSIONES 
l. El estilo de aprendizaje teórico se relaciona significativamente con la comprensión 
de lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de San Juan de 
Lurigancho. UGEL: OS- 201S; con un nivel de significancia deiS%. 
2. El estilo de aprendizaje reflexivo se relaciona significativamente con la 
comprensión de lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación Primaria de 
la Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de San Juan 
de Lurigancho. UGEL: OS- 201S; con un nivel de significancia deiS%. 
3. El estilo de aprendizaje pragmático se relaciona significativamente con la 
Comprensión de lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación Primaria de 
la Institución Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de San Juan 
de Lurigancho. UGEL: OS- 201S; con un nivel de significancia deiS%. 
4. El estilo de aprendizaje activo se relaciona significativamente con la Comprensión 
de lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de San Juan de 
Lurigancho. UGEL: OS- 201S; con un nivel de significancia deiS%. 
S. Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con la comprensión de 
lectura de los estudiantes de Sto grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 0137 "Miguel Grau Seminario" del distrito de San Juan de 
Lurigancho. U GEL: OS- 201S; con un nivel de significancia deiS% 
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RECOMENDACIONES 
De acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidas recomendamos lo siguiente: 
A nivel de nuestro sistema educativo dar mayor capacitación y mantener actualizados a los 
docentes en lo que se refiere a las metodologías de enseñanza y sistemas de evaluación de 
los estilos individuales de aprendizaje. 
En la educación básica regular del nivel primario del Sto grado de la Institución Educativa 
N° 0137 "Miguel Grau Seminario", los docentes deberían conocer los estilos de aprendizaje 
que predomina en sus estudiantes para así adaptar su estilo de enseñanza a la mayoría de 
ellos, en la medida de lo posible y así conseguir una interacción más ajustada y realista con 
sus estudiantes. 
Desarrollar aquellos estilos de aprendizaje en los que se tenga preferencias baja o muy baja 
revisando los ítems del cuestionario (CHAEA) con respuestas negativas (los que nunca se 
han practicado con los que no se está de acuerdo) para luego interiorizarlos y ejercitarlos 
hasta dominarlos. 
Realizar otras investigaciones utilizando el cuestionario de Estilos de Aprendizajes de 
Honey- Alonso como instrumento de evaluación para elaborar los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes de las otras Instituciones Educativas de Lima y de esta manera obtener 
baremos con este tipo. 
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ANEXON°02 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variables Dimensiones Definición Indicadores ltems. 
Variable l. Activo Son los rasgos ~ Arriesgado. 
Estilos de aprendizaje. cognitivos, ~ Animador. 





predominantes .r Ponderado. que tienen los 
estudiantes para .r Concienzudo. 
el aprendizaje. .r Receptivo. 10 
.r Analítico . 
.r Exclusivo. 
Teórico • Metódico . 
• Lógico . 
0' Objetivo. 10 
• Crítico . 
• Estructurado . 







Variable 2. Literal La comprensión - Captación del significado de palabras, oraciones, . 
Compresión de lectura. de textos es un clausulas. 
proceso 
interactivo e - Identificación de detalles. 
inferencia! que 9 
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9 
- Deducción de enseñanzas. 
- Proposición de titulas distintos a un texto". 
Criterial • Juicio sobre la realidad. 
• Juicio sobre la fantasía. 9 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN YV ALLE 
"Alma Máter del Magisterio Nacional" 
CUESTIONARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 
HONEY-ALONSO- CHAEA. 
Apellidos y nombres ................................ . 
Grado y sección ........................ Fecha ........................... Edad .............. . 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
•!• Este Cuestionario ha sido diseñado para identificar tu Estilo de Aprendizaje. 
•!• No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. Pero seguramente no le 
ocupará más de 15 minutos. 
•!• No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en 
tus respuestas. 
•!• Si estás de acuerdo con la pregunta coloque el signo X, en la columna SI, si 
estás en desacuerdo coloca el signo X en la columna NO. 




Lee detenidamente cada uno de Jos ítems y marca con un aspa (x) según corresponda: 
ITEMS SI NO 
1 o 
!.Me gusta animar las fiestas 
2. Me molesta cuando mis compañeros no toman en serio las cosas. 
3. Prefiero hablar de cuestiones reales y no perder el tiempo en 
conversaciones sin sentido. 
4. Pienso que a veces no se deben cumplir las normas 
5. Prefiero estudiar en un ambiente ordenado. 
6. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mis tareas y poder 
realizarlo a conciencia. 
7. Cumplo las normas sólo si sirven para lograr mis objetivos. 
8. Me interesa enterarme de lo que ocurre en mi entorno. 
9. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 
1 O. Me gustan más las personas realistas y concretas que las 
teóricas. 
!l. Pienso que las normas limitan el comportamiento libre de las 
personas. 
12 En los debates y discusiones prefiero no participar ni ser el líder 
y desempeñar un papel secundario. 
13. Prefiero las ideas nuevas aunque no se puedan poner en 
práctica. 
14. Cuando hay una discusión me gusta decir Jo que pienso. 
15. Me aburro con el trabajo metódico y minucioso. 
16. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas y 
dificultades 
17. No me gustan Jos temas, ambiguos y poco claros 
18. Me supero con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 
19. Escucho con más frecuencia que hablo. 
20. No me conformo con las explicaciones del profesor, averiguo 
por mi cuenta. 
21. Me gusta experimentar y practicar las últimas técnicas y 
novedades. 
22. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 
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23.Sigo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio 
regularmente 
24. Rechazo ideas originales y espontáneas si no se pueden 
practicar. 
25. Me agradan las personas alegres y divertidas. 
26. No me gusta mezclar la amistad con las actividades en el aula. 
27. Me interesan las ideas por su valor práctico. 
28Cuido de interpretar bien la información antes de dar alguna 
conclusión. 
29. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
30. Estoy seguro/a de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que 
está bien y de lo que está mal. 
31. La mayoría de las veces digo sinceramente cómo me siento. 
32. Me gusta ser creativo/a y cambiar la realidad. 
33. Pienso mucho para sacar conclusiones. 
34. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 
35. Me gusta vivir espontáneamente y no planificar todo 
previamente. 
36. Pienso mucho ante's de tomar una decisión. 
3 7. Tiendo a ser perfeccionista. 
38. Me canso y aburro si me obligan a acelerar el trabajo para 
cumplir un plazo. 
39. Me molestan las personas que no actúan de acuerdo a la 
realidad .. 
40, Participo con ideas nuevas y espontáneas en los grupos de 
discusión. 
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CLAVE DE RESPUESTAS 
ESTILO ITEMS 
1 TOTAL 1 
TEORICO 2 5 17 20 23 26 32 34 37 39 10 
ACTIVO 1 4 8 11 13 18 25 31 35 40 10 
REFLEXIVO 3 6 9 12 16 19 28 33 36 38 10 




PERFIL DE APRENDIZAJE 
Rodee con un círculo los números de los ítems que en el Cuestionario Ud. ha señalado 
con el signo (X) en la columna SI. Luego súmelos por columna, anótelo en el recuadro 
que figura debajo de cada Una de esas columnas. 
1 11 III IV 
ACTIVO REFLEXIVO TEORICO PRAGMATICO 
1 3 2 7 
4 6 5 10 
8 9 17 14 
11 12 20 15 
13 16 23 21 
18 19 26 22 
25 28 32 24 
31 33 34 27 
35 36 37 29 
40 38 39 30 
10 10 10 10 
c=::J c=::J c=::J c=::J 
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Código: 
GRAFICA: ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Ubique los resultados obtenidos en cada uno de los recuadros que corresponden a los estilos 
Activos, Reflexivo, Teórico y Pragmático, coloque un punto en las líneas de la gráfica 
según haya sido su puntaje, y por último trace una línea que una esos puntos. 
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1 ACTIVÓ 
PRAGMÁTICO IV 11 REFLEXIVO 
S 








Nombres y Apellidos: 
ANEXON°04 
PRUEBA DE LOS NIVELES DE LA 
COMPRENSION DE LA LECTURA 
Grado : I.E _____________ _ 
INSTRUCCIONES: 
Código: 
l.-En esta prueba encontrarás tres lecturas con sus respectivas preguntas. Lee 
con atención cada lectura y cada pregunta. 
2.-Lee con calma y responde las preguntas correctamente, si es necesario vuelve 
a leer el texto. 
3.-Debes marcar con una X solo una respuesta en cada pregunta. 
4.-Si te demoras mucho en responder alguna pregunta, pasa a la siguiente. Y cuando 
termines puedes volver a las preguntas que no has respondido. 
Eiemplo: 
Marcar solo una respuesta. 
EL GIGANTE EGOÍSTA 
Los niños, cuando salían de la escuela en primavera, acostumbraban a jugar en el jardín 
del Gigante. 
Un día, el Gigante, que era muy egoísta, decidió prohibir a los niños jugar en su jardín. Y 
cuando volvió de nuevo la primavera, toda la comarca se pobló de pájaros y flores, menos 
el jardín del Gigante. La Nieve y el frio se quedaron en el jardín para siempre. 
Pero un día el Gigante se arrepintió de haber sido tan egoísta. 
Una mañana, el Gigante oyó cantar a un jilguero. Los niños habían entrado en el jardín, 
y con ellos volvió la primavera. 
l. ¿Por qué no volvió la primavera al jardín del Gigante? 
~.Porque el Gigante era egoísta. b ).Porque los niños jugaban en el jardín 
e ).Al gigante no le gustaba la primavera 
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EL PRECIO DEL HUMO 
Un día, un campesino fue a la ciudad a vender los productos de su cosecha. De regreso 
casa, entró en una posada a descansar un rato ¿Qué quieres comer?-le preguntó el 
posadero.-Un pan y una jarra de vino-respondió el campesino. Mientras el posadero se 
alejaba, el campesino fijó sus ojos en un asado que desprendía un olor delicioso. ¿Cuánto 
le gustaría tomar un poco de aquella carne! Pero ... ¿a saber cuánto costaba! Al cabo de un 
rato, el posadero regresó con el pan y con la jarra de vino .El campesino empezó a comer 
sin apartar los ojos del asado ... ¡olía tan bien! De pronto tuvo una idea. Se levantó con el 
pan en la mano y se acercó al fuego. Colocó el pan sobre el humo que desprendía el asado y 
esperó unos minutos .Cuando el pan se impregnó bien de aquel olor suculento ,lo retiró del 
fuego y se dispuso a comer .Pero al ir a morderlo oyó una voz que gritaba: -Te crees muy 
listo ,¿verdad? Intentabas engañarme, pero tendrás que pagar lo que me has robado. Los 
gritos del posadero despertaron la curiosidad de la gente todo el mundo miró hacia los dos 
hombres. Yo ... yo no te he quitado nada. Te pagaré el pan y el vino-dijo el campesino.-Sí, 
claro ... ¿y el humo, que? ¿Acaso no piensas pagarlo? El campesino, sin salir de su asombro, 
intentaba defenderse.-El humo no vale nada, pensé que no te importaría ... -¿Cómo que el 
humo no vale nada? Todo lo que hay en esta posada es mío. Y quien lo quiera, debe pagar 
por ello. En ese momento un caballero que se encontraba comiendo en la posada intervino 
en la discusión:-¡Cálmate posadero! ¿Cuánto pides por el humo?-Me conformo con cuatro 
monedas-respondió satisfecho el posadero. El pobre campesino exclamó preocupado:-
¡Cuatro monedas! Es todo lo que he ganado hoy. Entonces el noble se acercó al campesino 
y le dijo algo en voz baja. El campesino abrió su bolsa y le dio sus cuatro monedas al 
caballero.- Escucha, posadero - dijo el caballero haciendo sonar en su mano las cuatro 
monedas-Ya estás pagado.- ¿Cómo que ya estoy pagado?¿Dadme las monedas! ¡Clin, clin 
!,sonaban las monedas en la mano del noble. 
-¿Las monedas?-preguntó el noble-¿Acaso se comió la carne el campesino? Él sólo cogió el 
humo .Pues para pagar el humo del asado bastará con el ruido de las monedas. Y el 
posadero no tuvo más remedio que volver a su trabajo y dejar marchar tranquilamente al 
campesino. 
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Responde las siguientes preguntas 
1.- ¿Para qué entró el campesino en la posada? 
a. Para comer y descansar 
b. Para charlar un rato. 
c. Para discutir con el posadero. 
2. ¿Quién sale en ayuda del campesino? 
a. Un caballero. 
b. Un pastor. 
c. Nadie. 
3. ¿Cómo se soluciona el problema? 
a. El campesino pagó con monedas al posadero. 
b. El posadero le perdonó. 
c. El campesino le pagó con el sonido de las monedas. 












7. ¿Hizo bien el caballero al intervenir? 
a. No, porque el problema era asunto entre el campesino y el posadero. 
b. Si porque evito un abuso con el campesino 
c. Si porque evito el enojo del posadero. 
8. ¿Qué piensas del posadero? 
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a. Defendía lo que le pertenecía 
b. N o le gustaba el engaño 
c. No era generoso. 
9. ¿Por qué el caballero actúo de ese modo? 
a. Porque era un hombre justo 
b. Porque no quería que el campesino pague al posadero. 
c. Le dio lástima el campesino. 
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EL NIDO 
Una vez, Tomás que es un niño muy travieso, se subió a un árbol. Tomás , de pronto, se 
puso a gritar muy contento: ¡Un nido! ¡Un nido de pichones! 
Acudieron Julio, Rosa y Carlitos. También vino la mamá. Los tres niños alzaron las manos 
hacia el árbol y gritaron: ¡Para mí! ¡Para mí!. 
Cada uno lo quería sólo para sí, egoístamente, sin pensar que la generosidad es una 
hermosa virtud. Pero la mamá ordenó: 
¡Tomás, no toques el nido y baja enseguida! 
El niños, obediente, no tardo en estar junto a los otros. Entonces la mamá, muy seria, les 
dijo: 
-Vengan conmigo. 
Y los llevó al dormitorio, donde su hijo más pequeño, un niño de diez meses, dormía 
plácidamente en la cuna. La mamá les dijo entonces: 
¿Les gustaría a ustedes que un hombre malo me robara el nene? 
Y como todos querían mucho al pequeñuelo, contestaron con prisa: 
-No, no, no. 
Pues una acción tan horrible como ésa iban ustedes a cometer. Robar un pichón del nido es 
una falta tan grave como robar un niño de su cuna, los pájaros quieren a sus hijitos como 
cualquier madre quiere a los suyos. Ya ven ustedes la maldad que iban hacer. 
Desde entonces, los cuatro niños tienen un respeto muy grande por los pajaritos y sus nidos. 
Juana de Ibarbourou 
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1) ¿Qué encontró Tomás en el árbol? 
a). Un pichón . b ).- V arios nidos. 
e). Un nido con pichones. 
2) ¿Quién dormía en el dormitorio? 
a).-La mamá de Tomas 
e ).Rosa y Carlitos. 
b)-Un niño pequeño 
3) ¿Qué hizo la mamá para que los niños comprendieran su mala acción? 
a).-Los castigo. b).- Los llevó al dormitorio. 
e ).-Les dijo que robar un pichón era como robar un niño de su cuna. 
4) ¿Qué hubiera sentido la mamá de los pichones si los niños se llevaban 
a sus hijos? 
a).-Hubiera sentido una profunda tristeza. b) No le hubiera importado. 
e ).Hubiera tenido pena pero luego se hubiera olvidado. 
S).Qué hubiese pasado si la mamá no hubiera estado con los niños? 
a).-Tomás no hubiera visto el nido. b ). Los niños hubieran estado en sus 
dormitorios. 
c).-Los niños hubieran robado a los pichones 
6 .Si Tomás no hubiera obedecido a su mamá cómo se hubiera sentido 
después? 
a. Feliz ,porque hubiera conocido a los pichones 
b. Triste porque su mama le hubiera castigado. 
c. Culpable por separar los pichones de su madre. 
7) ¿Hizo bien la mamá al aconsejar a los niños? 
a) No, porque los niños tienen que b) Si, porque a los niños hay que 
aprender solos. educarlos. 
e) No, porque los niños querían conocer a los pichones 
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8. Qué opinas de la actitud de Tomás? 
a. Que fue un niño obediente a su mamá 
b. Que perdió una oportunidad de conocer a los pichones 
c. Fue obediente y aprendió a respetar los nidos de los pájaros. 
9. ¿Cuál es el mensaje de la lectura? 
a. Que no debemos subir a los arboles 
b. Que no debemos ser desobedientes 
c. Que debemos valorar y respetar la vida de los animales. 
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LA DANZA DE LAS ABEJAS 
Los seres humanos necesitamos comunicarnos con los demás y transmitirles 
nuestros pensamientos y nuestros sentimientos .Pero, ¿sabías que los animales también se 
comunican entre sí, y que algunos son capaces de utilizar sistemas muy complejos? Desde 
luego, uno de esos " sistemas " sorprendentes lo utilizan las abejas para comunicarse entre 
sí. Las abejas son insectos sociales que viven en colonias compuestas por obreras, zánganos 
y la abeja reina. Las obreras, entre otras cosas, van de flor en flor buscando néctar y llevan 
el alimento a la colmena. 
Pero lo realmente sorprendente es que, cuando una obrera encuentra una buena cantidad de· 
alimento, vuela hasta la colmena y se lo dice a las demás. Y no sólo informa a sus 
compañeras de que ha encontrado comida, sino que además les explica dónde está y cuánta 
comida hay. ¡ Y todo eso se lo dice bailando !Y es que cuando una abeja encuentra néctar 
en abundancia, realiza una especie de danza delante de sus compañeras para darles toda la 
información que necesitan. Así, por ejemplo, si el alimento está cerca, a menos de 25 
metros, la abeja baila formando un círculo. Por el contrario, cuando el alimento se 
encuentra lejos, la abeja realiza un baile con forma de ocho y hace vibrar su cuerpo. La 
cantidad de ochos que hace la abeja indica la distancia a la que se encuentra la comida. La 
velocidad con la que la abeja hace vibrar su cuerpo indica la cantidad de alimento que 
encontrarán sus compañeras si llegan hasta allí. Gracias a esta información, las 
abejas pueden servirse del néctar de flores situadas a varios kilómetros de la colmena.¡ Ah! 
¿Y sabes lo que hace la abeja además de bailar? Pues trae y reparte un poco de la comida 
que ha encontrado, para que la demás puedan probar ese delicioso bocado. ¡Desde luego, es 
una buena forma de convencerlas de que vayan adonde ella dice! 
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l¿De qué trata el tema? 
a. De las abejas. 
b. De las colmenas. 
c. De la forma de comunicación que tienen las abejas 
2.- ¿De qué función vital de los seres vivos se habla en el primer párrafo del 
texto? 
a. La comunicación 
b. El lenguaje 
c. La danza de las abejas. 
3 ¿Por qué se les llama a las abejas insectos sociales? 
a. Porque viven en colonias 
b. Porque tienen un "lenguaje" 
c. Porque van de flor en flor. 
4. Las abejas son insectos capaces de transmitir información mediante: 
a. La vibración de su cuerpo 
b. La danza 
c. El vuelo 
S .Las abejas que van de flor en flor buscando néctar y llevan el alimento a la 
colmena, son las : 
a. Reinas 
b. Los zánganos 
c. Obreras 
6. Si el alimento está cerca, a menos de 25 metros, la abeja: 
a. Baila vibrando su cuerpo. 
b. Baila formando un círculo. 
c. Baila formando un ocho. 
7. ¿Qué podemos aprender de las abejas: 
a) A organizamos. 
b) A defendemos. 
e) A hacer miel, que es muy rica. 
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8. ¿Cuál es el mensaje del autor del texto? 
a. Que las abejas bailan para comunicarse 
b. Que las abejas tienen un sistema de comunicación 
c. Que las abejas son insectos sociales que viven en colonias 
9. En el texto se afirma que las abejas se comunican entre sí. ¿Qué opinas 
tú? 
a) Que es una mentira, no se pueden comunicar porque son animales. 
b) Que la comunicación no es exclusiva de las personas, por lo tanto, estoy de acuerdo 
con el autor. 
e ).Que no puede ser porque no tienen cuerdas vocales. 
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l.c 2.b 3.c 
4.a 5.c 6.c 
7.b 8.c 9.c 
LA DANZA DE LAS ABEJAS 
Inferencia!: 
· Literal: 
Criterial: 
l.a 2.a 
4.b 5.c 
7.b 8.c 
CLAVES 
3.c 
6.c 
9.a 
3.c . 
6.c 
9.a 
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